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No se admite» suscripciones para esta edición
Kedatcídii, A,miiiíaíraai(5aVTâ  ̂ Mártires, 10y1,| 
'< r^Z ^:^£^2T (¿>  a n L m . l ^ ' a
LAGA
^MPOSMGHHO i á b a d o  1 1  á e  a g o s t o  S i
' AVISO
Eogamos á los suscriptores 
d,e fuera, que se haM;e^^j|e|í‘ 
cábiérfo .cou la, . Acl n̂ÍOTiM? 
ción, íengan la Ibondad de po­
nerse al corriente al objeto de 
facilitar la buena marcha de, 
la misma.
J O S E  R E D I N G ' .  -  M A L A G A
;Oa.aa< ce3:3.tra>l: O o n a p a ^ ía i a a t iin . 3 0 .-
J O S f e  R O M E R O  M A R T Í N  
Compañía, 32
^ Ea casa que más surtido presenta en Escopetas finas, Rewolvers de todas, clases, Pistolas automáticas,' 
Rifles, Tercerolas, Bastones-escopetas, Bastones re'wolvers. Armas de salón y escopetas automáticas de 
-repeticiónBrowning.—Completo surtido en cuchillerí,a fina, cortaplumas, navajas, pulíales, machetes, esto­
ques,^cuchillos de monte, navajas de afeitar, tijeras para sastres, artículos de gimnasia y  accesorios para 
éazadores.—IMPORTANTE: Todas las armas que vende esta casa llevan sus marcas de pruéba y son ga­
rantizadas bajo todos conceptos. .
3 i : i c p . r 3 a l :  O o n a p a ^ l a  3a i 5L r j a .  é ,  t o d . a 3
ISáiáj  ̂ y éu groylnsia
11 í ü l l  % i ñ  1 C? y para adorno de BAL- 
U  U I  i l i L I J i .5  eONES y FACHADAS para 
los festejos é iluminaciones particulares del día 12.
A 2 0  c é n t i m o »  e l  n i e t r d  d e  g i i l ^ n a i d a s
PUNTOS DE yENTA.^GaU0 Naeva núm. 1 (Gamieeriaj.-Calle LarioSi 
camiperia de Pérez y Vallé*--Juan Prini, cálle Granada.—Fapeleria de Mi* 
güei Jimepa.—Para más detalles, Donuogo del RIO, Gompafiía, 40, entr.
j P O F 'U I .íA M  • gélicamente , al negarse á efec­
tuarlo:
¡Bueno es el martes para bau* 
tizar gratis!»
Y eso es muy propio y  muy co­
rriente... en los curas.
Alega además como razón supre­
ma ó argumento Aquiles el señor 
Vegas, que durante el año actual se 
han administrado en San Pablo 302 
bautismos de carídacZ. -
¡Qué caridad ni qué calabazas! 
¿Dejó acaso de percibir el clero de 
esa pafroqüiá-el sueldo que el Go­
bierno le tiene asignádq para que 
cumpla esos menesteres?
Si por lós servicios que la Iglesia 
presta á los ricos les cobra á és­
tos y  por los que hace á los pobres 
le paga el Estado ¿dónde está la ca­
ridad? Fuera de la confesión y de 
la comunión, que si costaran dine­
ro nadie las iría á solicitar ¿qué otra 
clase de servicios y  sacramentos 
suministran los curas gratis? ¿A 
qué, pues, tanto aspaviento por lo 
de la religión del dinero}
Ya se yo que «el abad de lo quq 
canta yanta» mas no está bien que 
se diga que es un acto de caridad lo 
que se hace por obligación.
También reputara elSr. '\j‘egas 
por ácto^de huáianitáriá y cristiana 
caridad
6. ® OaííQ giflatea coa eBtaQdailes.
7. ® Gojoaislón dd tr&b»js.doir6a é indas-
ttialfis, í ■ ■ .
8. ® Carroza de la ladaitria y del Tra-
Depósito de las mejores marcas conocidas. 
M^eoiaUdad píXñraalims de Gmmto amado
F a s t o i »  ^  ' C é m p a ñ í a '
M ASuáLGA,::
Cementó ESPECIAL para pi- , •. ..
mientos,enlucidos, kcerados. á Pts. 3.— 
el saéo de 50 ks. (saéo perdido)
Cemento ADEMAN superior 
para cementOvarmado. . . »
el saco de 50 ks. (sacq p.srdido).
Cemento BELGA 1.* calidad . » 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento PREYDIÍÉR superior. >  
sacó dé >5Ó ks. (saco « devolver)
Ckl hidráulica ERBYDIER su- i ' 
perior. . . .  . .  ̂ . * > ^ 2 5  
•»'*v*,o dé 50 ks, (saco á dévólveA
en los pedidos por partida de re­
lativa î pOjTít,5.iiexa*. . . .




t r ^ r  á esa pobrq gente 
Ahora me toca á mí y  héme, lee- de ,ía forma^ue él lo hace en su ar- 
tores, liado c ita  vez en dimes y di tículb, que por todas partes destila 
retes cpn él Giqfa párroco de San el veneno de lá hidrofobia.
Pablo, que sé láá ha querido echar |  De la infeliz mujer Matilde More- 
conmigo de maestro alu-ino, madre de la criatura que elpá-
diéndome personalmente en otrolrroco de San Pablo se negó á batiti- 
artículo. izar, dice este señor sacerdote cató-




no voy á tomarla muy por lo serio, 
por que con estos calores no con­
viene sofocarse más de lo que ya 
nos sofoca la temperatura.
Después de haber dejado á la re­
dacción de este periódico en el lu­
gar que le Correspondía, cual era
— «¡Vaya usted á saber quién es| .̂,™,
‘Mafíl/íía A/írbVOrt/̂  xr /S río * -; *
B»n4& milit&r.
Guátxo carruajes con niños.
Ocho ginetes con es tandsrtes.
12.® Comisión del Comercio.
13*® Gfiiroza del Comercio.
14. ® Banda militar,
15. ® Cuatro carruajes con niños.
16. ® Oohp ginetes con estandartes.— 
Maceros del Ayuntamiento.
17. ® Comisión de Malaga^—Autoridá- 
dés, Junta etc., etc.
18. ® Carroza de Málaga.
19. ® Banda municipal.
20. ® Bomberos, municipales, Orden pú­
blico y guardia civil á caballo.
Además irá en la comitiva un árabe au­
téntico, que asi lo ha solicitado.
A las unce de la noche se disparará una 
traca de 2.500 metros que comprenderá las 
calles siguientes: Alameda principal (am­
bos lados), Plaza de Pigueroa y Parque, 
hasta la Plaza de Toros.\  9
He aquí ahora una ligera descripción de 
las carrozas:
La primera, IttdMsfría y 2Va&aja, repre­
senta un trozo de roca ó terreno minero, 
sobre efcual aparece el símbolo del trabajo 
figurado por jan barrenero.
La figura es de tamaño natural.
Delante se ve una colmena y en la parte 
posterior la proa de una barca de pesca, 
con todas las artes.
£1 resto de la decoración componenlo los 
productos de la industria malagueña.
La segunda carroza, dedicadla al Comercio, 
representa un busto celosal de Mercurio, 
colocado en su correspondiente pedestal.
Delante de éste va un gran tibor, estilo 
griego, y en los dos ángulos delanteros 
trípodes con flores.
Esta carroza irá además adornada con 
profusión de telas y tapices.
La la tercera, que simboliza ó Málaga, 
aparece una joven de tamaño algo mayor 
que el natural y poliromeda, sentada sobre 
un pedestal en él que van inscriptos el le­
ma y iítuíos de la ciudad.
La joven lleva en la mano izquierda un 
ramo de oliva, como emblema de paz y en 
la derecha el escudo de Málaga, 
j  Artistieámsnte distribuidos aparecen los 
^.nombres dé los hijos más üusirsa de la caí
la atilde JMoreao y de quién ó de 
¡dóndela niña que traía á bautizar!»
Aunque esa mujer fuera una 
prostituta, no creo que sea un sa^
I
cerdote de Cristo el llamado á em- 
pleáf para ella frases tan despecti­
vas. ¡Buen modo de acoger, confor­
tar y amparar á ios pecadores arre­
pentidos! SI Jesús hubiera hecho
eso con la Magdalena podría el ca- _ _ „
so haberle servido de ejemplo al |jQataprecedMa'demúBÍea"ir7áÍ¡"^^
Sr. Vegas. Fuera quien fuera é sa |á recibirá losbotijístas. 
mujer, desde el momeríto que se 
presentaba á las puertas de lá igle­
sia pidiendo el baütismó para su 
hija, debió ser ámbrpsamente aco­
gida por el cura, comq buen pastor 
que recibe á la oveja extraviada.
Pero elide San Pablo ®ñtendió que|pjjj.yg¡j|jy0g gjj cgngg Nueva, Eapece- 
era mejor echarla á la calle con fj-ías, oempañía, Puerta dei Mar, Casteiar, 
pretexto de no se qué triquiñuelas ¡Alameda, Cortina del Muelle, Marqués de 
de domicilio y feligresía que saca álLailos.Piaza de la Constitución y Granada, 
colación. i La Junta de Festejos tres pre-
Goh respecto á las personas qúe®“ ®̂« l.OOO de 500 y de 250 pesetas á las 
acompañaban á esa mujer, más dig­
na de compasión cuanto más desdi­
chada sea, dice él cura de San Pa­
blo que yo, debía de haber ido coa
pies deslomó «en dar aire á  noticiasl £,a sesién i&e ayer
que llevan á  la  prensa gentes de ese] a  las tres y media de la tarde da ayer, 
'Jaez». |ronnióse el Ayuntamiento en sesióndese-
¿De qué jaez, señor cura? Yo no -gundá convocatoria, 
i v i á  esas personas; los redactores |  El Gobernador civil, Sr. Camacho, entra
Las dimeneiones do k s  carrozas son las 
siguientes, á partir desde el suelo: Altura 
mayor, cuati o metros; largo, cuatro cua­
renta ; y ancho, dos.
i;*o8 dom iBsgo 
A las seis de la mañana gran diana por 
Onatrobandas de música que recorrerán las 
principales calles de la población, reunién­
dose todas las bandas en la Alameda, don­
de se dará por terminado el acto.
A k s  seis y mediá una comisión de la
Alas cuatro y media de la tarde, primera 
corrida de toros,que serán estoqueados por 
los diestros Algaheño y Montea.
£1 ganado pertenece al marqués de Gua- 
dalest, (antes de Cámara).
Da nueve á doce de la noche primera ve- 
[lada de gas en la Alameda é iluminaciones
por que esta gente clerical se crece 
ante la discrección del silenció y  
toma lar? formas cortesés y  correc­
tas por flaqueza de ániino,
Aquí e :n El P opular Se ha demos­
trado siempre que sabemos báilar 
al son qu e nós tocan,—cuando
tres casas mejor adornadas é iluminadas.
Ayuntamiento
las narices en El Popular, |Soaviíón,' B9nítez Gutiérrez, García Que
Usted, señor Vegas, puede ha-pw®ro* Peñas Sánchez, Kwüel Soavirón, 
cedo si así le gusta con las puertas vmaiba, ^púiv da Bageii», g 
de !su parroquia; y  que esa gente se jff® ¿ ^
las entienda con usted, y  usted conlí!®’mi P fnfScipmnrp.pl a mi 0-0 Serrano Ruanc, Naranjo Vallejo, Gómezaquel que lue siempre el amigo, C1 í cotta, Rivero Raíz, González Anuya, Sáeaz
amparo y e  padre de los pobres, los| s enz, viñas déi Piap, Muñoz Cerisoia, Se- 
desamp arados y l s desvalidos.
Y nada más, y  hasta otra.
J osé  C in to r a
i»i4assnBii»sisB
nos . _____  ̂ . ___
cohvíehíáty queremos hacedo,—y  ellque aquí las recibieron dijéronme|®®Jf acompafisdo. dá con­
cura de akn Pablo es uno de los quef que eran gente póbré, gente humil*|®®Jf®® f   ̂conservadores, y ocu-
tosaben# ¡de, gente del pueblo.,. I'' ¿*aíiu ««w t™
Pero vámos á la réplica sin más! Pues á esá gente, á lá^gente de J concurrieron á cabildo loa señoresralcal- 
’̂ íigresrone^T. ^ ‘^  lesei^^V^Comp dice el señor cura,|de accidental Torrea R ybón y concejales,
En primér lugar he, de decir con|no se le da nunca  ̂con la puerta e n |Revuelto Vera, Estrada Estrada, García 
la mayor franqueza, con la franque-r ‘ ”
za propia ̂ deí que por no deber na- ¡ 
da á nadie no teme nada de nádíe,| 
que ni puedo ni quiero admitir ad-| 
vertencias, consejos ni lecciones del;
•ciira de San Pablo, y menos cuando 
.intenta darlas en la forma un tanto 
.soez, descomedida y  altisonante 
que emplea en su artículo. |
Y que le conste así.al Sr. Vegas.
Ahora continúo con la exposición 
de lo que viene al casó.
Este periódico no ¡es pasquin, ni 
en se’pégan nbticias infamantes 
parít.nadie, á sabiendas de que ío 
son. hecho origen de esta cues­
tión, q ^  íué acogido y publicado 
en El P orulab es cierto, sin que lo 
pueda desmentir quien no quiera 
pasar plaza de embustero. Si tam­
bién lo os que en ninguna parrqqmaj 
4Úe Málaga se niégala administra- 
cid^u gratuita del bautismo á los fer 
ligrt’^os que lo solicitan, no es nin­
gún bpérito, por que los curas tie­
nen la obligación de hacerlo así, 
puesto q ^  para usó le paga el Es­
tado; y  as^ Kiismo es"^prdad que en 
el caso de el párroco ^e San 
Pablo cuán d ^ ^  enteró de que él 
bautismo que solicitaba era de 
esa clase en que había emolu­
mentos á  to c a  te ja , .exclam ó evan*
Losfestejos
gAlerva Spotorno, Garcí  Gaüérr,?z, Pones 
de León, Sánchez Pastor Rosado, Mesa 
Cuenca, Rodríguez Marttís y Ruiz Alé. 
AOÉB
El Secretario Sr. Rabio Salinas, dió lee 
tara al acta de la sesión anterior, qao faé 
aprobada.
iSnliiflos
I^ofl S e  b o y  s á b a d o  El Sr. Gamacho salada á lós concejales.
Hoy sábado á las cinco de lá tarde se vd- como repreisentantes del pueblo de Málaga, 
rlficará la proclamación de los festejos. I Agradece las pruebas de afecto gae ha
La.comitiva se organizará en el Muelle ̂ recibido desde que lomó poiesióa del cargo 
deHeredia, róeoriieado las calles siguieá-1 y qfrece su apoyq para cuanto redunde en 
tes: Ibeneficio déla ciudad.
Parque, Plaza de Flgueroa, Larios, Plaza I £1 señor Torres Roybón, como alcalde 
de lá Gonstituelón, Granada, Plaza de Ríe-1 accidental yen  nombre da sus amigos, co- 
go, Alamos, Torrijos, Compañía, Plaza dé |irresponde al salado, 
la GonsUtución (lado derecho) Especerías, |  El señor* Gómez Colla, en representación 
Nueva, Puerta del Mar, Alameda principal f de los liberales, salada al señor Gamacho, 
(lado derecho), Alameda Hermosa y Muelle! á quien felicita por su nombramiento. 
deHeredia. I También corresponde á la cortesía el se-
Ei orden de la comitiva será el siguiente: |ñor Sánchez Pastor Rosado, en nombre de
1. ® Doce automóviles engalanados. |la  minoría republicana, diciendo que por
2. ® Sección de la guardia civil á caballo, f primera vez dirige la palabra en sesión á
3. ® Ba,nda del Asilo de S. Bartolóifié. |u n  gobernador civil.
4t.® pon heraldos á caballo con están-1 En breves frases pinta él estado de des­
darles. I moralización  ̂en que se encuentra el Ayun-
5.® Cuatro cánüájés ,con niños vestidos Itamiento, 
á la maxineia. I SI sefioi Cántacho da las gracias á los
CAMISERIA INGLESA DE J. GARCIA LARIOS
f e  ESTA ACREDITADA GASA PERFECCIONA LA CONFECCIÓN DE SUS ARTIGÜLO,3 
■ COMO LáS MEJORES DEL EXTRANJERO.
que han hecho uso da la palabra, diciendo 
al señor Sánchez Pastor que no es ahora 
ocasión de discusir sus manifastacionea, y 
que pOco á poco y amigablemente se orga,- 
aízará todo, pues está dispuesto á trabajar 
por y parapel pueblo.
Seguidáméñte saló del salón capitular, 
en igual forma que entró.
Ocupada la presidencia por el señor To­
rres Roybón, reanúdase el cabildo.
. Asáramos dn effioia 
' Comunicación del señor concejal don Ra­
fael Martín Raíz, pidiendo quince dias de 
licencia.
Concedida.
Otra de la-abadesa de San Bernardo, pi­
diendo la ofrenda de costumbre para la fun­
ción de su titular. ;
A lá comisión respectiva.
Comunicaciones de la empresa de Aguas 
de Torremolinos, relacionadas con ciertas 
obras que se habían ejecutado en las inme­
diaciones dé los manantiales.
Acuérdase dar traslado á la Comisión de 
Aguas.
Acta de arqueo levanta Ja al hacerse car­
go de la ordenación de pagos el señor Alcal­
de accidental.
El señor Calafat dice que la forma en 
que aparecen las existencias, exige que se 
adopte una solución radical para salvar lá 
responsabilidad de todos.
Haca notar que el ordenados da psgOs, 
faltando descaradamente á la  ley, ha auto­
rizado ciertos libramientos ilegales.
Propone que acuerde el Ayuntamiento el 
inmediato reintegro en ia caja de las can
ción del Viso, que pide se eleve la catego­
ría de la escuela que tiene.
Da la miteme, ea escrito de don Francis­
co Viana-Cárdenas, pidiendo se le exceptúe 
del pago dsl arbitrio de rodaja.
Da la misma, en solicitad de don Rafael 
infante, para que no se conceda la anterior 
excepción. |
De la inisms, en escrito do doña Catalina 
Romero, qne solicita se le oloigne una 
peasióQ.
Todos fueron aprobados.
De la misma, sobre aumento y prórroga 
de ia pensión que disfruta la señorita Jalia 
Parody.
Opónese ó la aprobación del dictámen el 
señor Sánchez Pastor Rosado, por ser aquél 
completamente contrario á lo acordado por 
el Ayuntámiento en 1.® de Diciembre últi­
mo para evitar los abusos que venían co­
metiéndose con las pensiones.
Dice que á personas necesitadas es £ 
las que debe penaionar el Ayuntamiento y 
no á otras que no les hace falta.
El Sr. Rivero dice que está conforme con 
cuanto ha manifestado el Sr. Sánchez Pas­
tor, pero que ¡a Comisión de Hacienda,,te­
niendo en cuenta k s  especiales circunstan­
cias que concurren en la señorita Parody, 
como caso extraordinario, dictaminó é fa­
vor de la prórroga.
El Sr. Souvirón Rubio adhirióse á lo ex* 
puesto por el Sr. Sánchez Pastor Rosado.
£1 Sr. Calafat defiende el dictamen, fun­
dado en k s  condiciones exicepcionales de la 
Sita. Parody.
Insiste el Sr. Sánchez Pastor en qua no
tidades que se, han abonado sin tener c o n - r e c o r d a n d o  ai mis- 
signación en el presupuesto y que se coma-1 tiempo al Sr. Calafat que ambos firma- 
ñique el hecho al Gobernador civil. propoeicióa, qne aprobó el cabildo
Así lo acordó el capítulo. |  en la anterior etapa, suprimiendo la coáce-
Acto seguido se levantó ia sesión, sien­
do k s  siete menos cuario.
‘ Vida republicana -
No habiéndo podido resolverse en la últi­
ma sesión todos los asuntos pendientes, se 
acordó »u suEpensión paia reanudarla el 
domingo 12 á k s  dos de su tarde.
Lo que S3 hace saber á les socios rogán­
doles ia> asistencia al acto.
El Secretario, Mauueí Alda Mménes.
P L W A  ¿ E S P A D A
Se ha concedido el ascenso al empleo su­
perior inmadiftto al comandante de Borfeón 
don Antonio González de Quevedo y Zumel 
y al primer teniente (E. R.) del batallón 
de segunda reserva de Antequera, don Ju­
lián López Fernández.
—Ha sido destinado á prestar sus servi­
cios en esta Comandancia da Ingenieros, 
con residencia en Granada, el auxiliar de 
oficinas del material de dicho cuerpo don 
Gabriel Aller Plaza.
-7-Lcs jefes de ios cuerpos ó dependencia 
del distrito de Filipinas en que sirvió el sol- 
“ dado José Soler Fernández (ó Hernández,) 
lo comunicarán directamente al general in- 
pector de k  Comisión liquidadora de las 
Capitanías generales y BuMnspscsiones da 
Ultramar.
—Por consecuencia del ascenao del co­
mandante don Antonio González de Queve­
do, segundo jefa del segundo bataiión de 
Borbón, ba pasado á desempeñar interloa-
Nota del Sr. Director del Laboratorio, oa-l casos deter- capitán don JuanMicheo Azúa.
psis*a M ay 
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones; Capitán de Bor­
bón don Luis López.
Cuartel: Extreaiadura, Capitán, D. Mi- 
víósefg®̂ ®! Melgar; Borbón, otro, don Luis Alba, 
acuerdo deU . GuMdia: JUxtremadura, Primer teniente.
ra pago de una gratificación á un peón de I ̂ siasdos.
la brigada sanitaria que ha estado prestan-1 H«^hlan nuavamentes ios Sres. Souvirón, 
do servicios en Churriana. |  Calafat y Rivero y él Sr. Ponce, iuteresan-
Acnérdase su pago con cargo al capitulo este, último,se leyera la moción á que ha
de imprevistos. » x* |  hecho referencia el Sr. Sánchez Pastor Ro-
Comanicacionea delaJantaparmanente|®®f®* 
de Ftístfjos invitendo á k  Corporación al I *1“® faé por el Secretario,
acto da k  inauguración de los kgtejoB: acuei------- w ^ '
teresando que se autoricen loa actos que ge su virtud solicitó el se- | F e r n á n u e z ;  Borbón, otro, dos
han de verificar ea la vía púbiies; que sel*®® ®® desestimara por no haber pre- * Gallo, 
hagan desaparecer los guardas-centones de t íoím» 1» solicitud la Sita. Pa-"
k s  .calles de Compañía y Nueva y quelasU^^y* , ,
mismap sean enarenadas. |  S3in®lido ú votación resultó aprobado el
Acuerda la Corporación quedar enterada! dictamen por 22 sufragios contra 5. 
y acceder á todo lo que se interesa. I Los señores Gómez Cotta, Calafat, N a-. »
Se consulta á k  Corporación si acuerda y que piden k  cabeza del s .< e A e a C l© m .ia  J P © iS Í a l© S g a Í
que se construya una carretilla para reco-| delgado López por que no cumple los I Cua^i¡?o d© H om o»
gñf Jos lodos de los abaorvédores* |acuerdos de la Corporación ¿qué merecen i g  , Bachillenrítiftl ha nh
Acordado. I ahora no respetando «quellos, incurriendo f *
Cuentas de unos cariuajea ocupados p o r ! e l  mismo vicio dei alcalde ausente, d f S y  Cedtoftfía  ̂ ^  Antme-
„ — .—  , . .. ^conciencia de que el acuerdo se adoptó pa-* —  ̂ *
ra evitar tantisimoa sbusosf 
Dd la de O mato,en solicitud de don An­
tonio Eloy García para que se le indemnice
Vigilancia: Exísémaáura, Otro, don Al­
varo Galán;^Bcíbós, otro, don Eugenio Xí- 
ménez.
J, EFE.
los señores jaeces de Instrucción. 
Aprobadas.
Gomanicáciones del arquitecto relativas 
á la cesión de materiales de lá Alcazaba con
destino á reparaciones de la cárcel y ggiioi los perjuicios que determina á la casa nú 
de los Angeles, i  mero 14 cálle de Juan J. Relosilks la '
También 88 aprueba. |cantarilla de la misma vis.
Nota de la obras ejecutadas por admiois- 
tración en. k  semana del 30 de
El Sr. Naranjo dice que con arreglo__ _ , . . . , , ,
Ley deben, señalarse las calles, máteiialesf misma enanetaacia da don Julio
y jornales invertidoa en cada una de aque-.^® ^ da las cssás núme-
Doa Eduardo Lobillo (dül Magisterio) há 
obtenido sois Matiíeuks da Honor en A rit­
mética, Castailano, Geografía, Religión, 
Pedagogía y Trabajos manuales.
Continuará.
Notloias looalss
Día. 9 DB Aoosto
[ To 69 y (71 calle dei Carmen y 
2.® calla del Peregrino.
De la misma, sobre valoración
35 y 16
de
París á !a T is tá ^  
Londres á la vista 
uncsiHamburgo á k  vista.
terrenos que toma da la vía pública D. Fer-|
da 10.80 á 11.10 
de 27.88 £ 27.93 
de 1,363 £ 1.368
de 10.75 á 11.10
de 27.85 á 27.94 
de 1.358 £ 1.362
lias, y no englobarlo todo, como viene ha­
ciéndose.
Ofrece la presidencia complacer al señor 
Naranjo. ^
Asuntos quedados sobre la mesa. El re-i
lativo £ los datos pedidos por el señor doni Déla misma y de la de Policía Urbana 
Adolfo Gómez Cotta y otros procedentes de! ®̂  ^ establecer cuadros
k  superioridad ó de carácter argente, reci- f anunciadores en el Parque, 
bidos después de formada esta «Orden delj For unanimidad fueron todos aprobados, 
día.» H em olle ló ffl y  e o 2itatBts@íoi£8a
A ruegos del Sr. Gómez Cotta quedan so-| El alcalde comunica á la CoíBoración que domingo y días festivos
bie la mesa hasta que asista £ cabildo el|e8tádémdliénd0se la caseta qué se coflgJ desdé las doc& en adelante, tirada de cinco 
alcalde Sr, Delgado López. |  tiuía próxima al Cementerio do San Rafael, I 1 el^sexto un pavo y el séptimo un pre-
L% cuiestió ]| d e  lo s  m éd ieo s  I cuyas obras ilegales denunció E l  P o p u l a r .
Dase lectura £ una comunicación del Go-1 También contesta la presidencia á varias
DsaIO
París £ la vista  ̂ . .
Londres £ la vistái,̂  , .
Hamburgo á la viata. .
TIRO DE DALLO
En el arroyo da la Fuente de los Gam-
bélhador civil participando haber resueltof P̂ ®SiiótáB que en el eabiido anterior le di-j 
£ favor de don Luis Gómez Díaz los recur-^vigkíOA varios concejales. 
ao8>interpuestos por este señor sobra los I T o d o s n m ieo á
médicos de la Benefleeheia Municipaljpor lo |  a  propuesta del Sr. Viñas, acordó el ca­
que se anula la reforma dei Reglamentó, f pítalo conceder un voto de gracias á la pre­
quedando por tanto el señor Gómez Díaz fgxdencia por el acierto con que ha dirigido 
con los miamos cargos que tenía áníes. lia  sesión
E U «W !ao..M rt» ,aetoeiite ,«ao. i  5 ? ía m p « « y m í8 tM m p M
Da don Bernabé MenSzábal, pidiendo » « » ! Boeaí » i  
tooiipio on lo. padiono. do m in o , do e .t .
 ̂ ’ mes de. Julio, 14;000 pesetas,
mió de 15 pts.
Rite de un gallo, gratis para los tiradores. 
. »i» vlaj» .--E fi el tsen de la mañana 
marcharon á M&driá, don Carlos Hodria r 
familia.
Para San Sebastián dou Cirios Sort.
—En el ex¡preso de.ks cace y media lla­
garon de Eóídobs, el banquero don Pedro. 
López y don Aatoaio Reina Fueníes.
—Ea el de las claco salió .para Córdoib&.> 
don Juan Zsmora.no.
—Ea él como de k s  cinco y media lle­
garon numerosos forasteros.
 ̂AyratttSBal®a4@ d® M álag a .—De­
biendo procadeise á la cobranza voianíarkciudad.Anrobada. arevio loa pesetas, y que IPie u  r csKeise a la c ra za lu íartaiios. »1* ® trámites leglamen J^gaena entidad traía da proceder contra e l| del arbitrio municipal sobre Aguas de To-
De don Aodréa ■n/'TnfrtürnüT nMiAriíA «a! 8Í 6Ü corto piazo no satkfdcs su|M 6iaoliBOs establecido en el presapaaáí» 
le a b í S u n r m e L S ^ ^  ordinario vigente. correspondiLle se-
 ̂ También dice que tiene noticia de que en ¡gando semestre de este año da 1906, esta
^ f^gfpr
acordado acceder á lo que se interesa. I Casa, Jara el prorrateo votado por *el, Ayun- |ia  publicación de esté edicto en el Boletiñ
T\ ® |tamíento en el año de 1905, á pesar de! O^cíul da la provincia, pudiéndolos posee-
p a ja  da aguas, sobre inscripción de unajtener intervenido para responder áladeu-idores de metros de dichas aguas s&tíafaeeir 
paja de k s  de k  «Galebta.» |d a  el arbilrio de Mercados. |su s respectivas cuota® en la Csja munici*
Aprobada........ |  PiOpone.yasíBeacaerda.diiigipcomuni-fpal.dentiodelplasoantesmeneicnsdo.te-
Da la misma, relativo £ la variación del j cftcíón al Gobernador civil pasUcipándole I niendo|pi8sente que tranacanido éste, so 
abastecimiento del Matadero y Mercado. |  los abusos denunciados y haciendo conatariprocederá por la vía Se apremio contra los
Queda sobre la mesa. |que los concejales eluden toda rezponsabi-iqus resulten mórcBOs.
Da la de Ornato y Paseos, en instanciallidad, por recaer ésta sobre el alcalde úai- 
de don Doroteo López. feamente.
De k  misma, ea escrito de don Joaquínl F ésam a
González sobra exención del pago daña ar-f ̂ Acordóse también enviar el pésame á la
í  familia del general malagueño Sr. Molina.
De la de Hacienda, recaída en instancial fallecido recientemente.
de don Julio Cablera, 
crédito.
sobre cesión de un F o co s  in fecc io so s  
A preguntas ¿el Sr. Ponce responde lal
De la misma, en instancia de doña Ma-| presidencia que ha ordenado desaparezanfgio.lÉ n 1 tf rrrvÁ' ■( a14 aí f c% n a ̂  _* ■ .• w. _ ... ^ 3 «ip'
Mékga á 10 de Agoato de 1906.
El Alcaldeaecidexita?,i?(?íiardoífe Torres 
Boybón.
.. £*o@ ío p o a  «©1 ia© m la íío .-R ea8 . 
ña de los seis toros períenécieatsa á k  ga­
nadería del marqués de Guadalest, que han 
de lidiarse mañana domingo ea esta plaza. 
Número 35, MancT̂ ego, berrendo en ne-
jía Rivero que solicita una pensión. |  ios focos infecciosos de El P&lo.
De la misma en oficio del Sr. Director |  G o lsaánm a
del Inatituto para el establecimiento de unaj Pos último faé acordado poner colgadu- 
eskción biológica. í ras en los balcones de la Casa Ayuntamien- i
De la misma, en escrito de doña Concep-| to durante los festejo».
Núm. 27, Lehrijtind, berrendo capiretOu 
Núm. 73, Vtreranp, castaño.
Niim. 57, Sigüeño, entrepeiado cárdeno. 
Num, 89, Medias negras, negro coletero, 
Núm».00, V&llejo, beirrendo ea negro.
DOS EDICIONES DI&BIAS :ei«BW5i E l  ! l ^ o p i a . l a r Sábado 11 de Agfosto de 1906
Unicos competidores verdad de los legítimos, están montados en Oro de 18 kilates
TIENEN LUCES PROPIAS
DESCONFIAD DE IDS GOMERGMNTES DE MtlA FE, QUE PDETENDAN VEKDERDS ESTDS GRILLANTES 




d e  M a n u e l  H o m á n
(antes áe Váa. áe Ponce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, U  
Sorbete del día.—Crema de c&fé y Fresa,
X BlxeosI Véase anuncio en 4,'̂  plana.
Espectácnlot públicas
T e a tro  T i t a lA s a
El cartel de anoche no ofrecía novedad ¿Í6 35.015.
En representación del obispo asistió un 
particular.
Se presentaron tres postores.
El tipo de subasta era de 37,000 pesetas. 
Adjudicóse el inmueble al m^jor postor 
que fué don Francisco Blanes, quien ofre-
Desde las 12.—Avellana, Café con leche' alguna, formándolo obras conocidas del 
y Limón granizado. ( público.
I La huma somira obtuvo una interpreta- 
S E  A  i .C a / .U J T  . A  TSf fción muy acertada, distinguiéndose Ja  se
dos espaciosos almacenes en calle de
derete (Huerta Alta). |  T e a t ro  L »r»
Informarán en la fábrica de tapones y 1 Para esta noche se anuncia el debut de la 
lesrin de corche; calle de Martínez de Aguí- Compañía ecuestre que dirige don Juan 
Jar (antes Marqués) núm. 17. ( Fesai.
Entre el personal figura la hermosa 'fu-
ESGUEig ESFEEl DE IIDDJO
Preparatoria para todas las carreras 
dé Altes, Oficios é Industrias
DIRIGIDA POR
námbula Miss. Virginia Aragón, el equill 
brista de cabeza Mr. Matteu, el bañista Bi­
zarro, la familia acróbata Balda y otros 
aplaudidos artistas.
UJLKI XU  rüK í TT 1 X •  ̂ •
D. Antonio Buiz Jim énez [Jj&)borBjtorÍO (c¿UinilCO
IN D U S T m  A LHoras da oíase de 8 á 9 de la noche Alamos, 43 y 45 (hoy Cánovas del Castillo)
Dirigido por JOSE DELORME 
Puerta del Mar, firal. izc[.̂  
Análisis de todas clases, estudios y con-
i R e g r e s o
Ha regresado á Barcelona de su expedi­
ción á Manresa el señor Manzano.
H u e lg a
La huelga de los mineros de Huelva obe­
dece á haber pedido aumento de salario 
pues la escacez de brazos ha obligado en 
otras minas á aumentar el jornal.
En la mina Zwea el director se negó ___________ _______
á la exigencia alegando que aquellos España atribuye á un ministro, contestó: 
bajos son accidentales. |  «Ese periódico sale más que ye».
Los barreneros y zafreros se opusieron á |  Afirma también que nada le ha dicho Ro­
que trabajaran sus compañeros, a p e d r e á n - 1 ® ®  présu- 
dúlos para impedirlo. Ipueéto de Gracia y Justicia, á pesar de lo
Ayer fué la huelga general y pacífica. 19®® ®1 mencionado periódico dice.
El director ha pedido el envío de fuerzas! N u s v o  p s r ló d lo o
de la guardia civil para poder reanudav los| primero de Septiembre aparecerá
trabajos de desagüs en la galeift de jlaj®ñ nuevo diario conservador dirigido por 
mina, pues de lo contrario llegaiía á inun-;^®ñ Manuel Troyano.
II,íílázade Riego, ll-^ACADEIHlAiGENERAL Y T E C N IC A -H , Biaza d iffiig o , II
DIRECTOR: D. «Angel Blanco'Bernet, Ldo. ensCIENCIÁS FISICO QUIMICAS .
VICEDIRECTOR Y SECRETARIO: D.íManueLAguilar de Castro, Ldo. en FILOSOFIA'^Y'^LETRÍS' 
E S T U D IO S , D E  B A G H IL L E R 5íA T O , G O M E R G IO , M A G IS T E R IO  Y  G A R R E R A S  E S I? E G I .^ L |3 S  
\  ' v' P R I M E R A  E N S E Ñ A N Z A  E L E M E N T A L  Y  S U P E R I O R
' Gabineteíde Física.-^Liáboratorio íde Química—Colecciones de Historia' NatuEaii^
- Locaratúplio, ventilado é higiénico, con certificados facultativos. :
-; „ ...R E S U L T A D O  E N  L O S > E X A M E N E S  D E  M iAYO Y  J U N IO  U L T IM O S
■ Sclbpesalientes, 67 y doi ellos vConiMatricula da'Honor, 38; Notables, 60; Appobados^l44'
J a u t a  m u u le ip B l.—Para el próxi 
mo día 14 ha sido convocada la Junta Mu 
nicipal de Asociados.
V I» J« ro a .-E fi los hoteles de la eP®®fî aza indastrial.
tal se hospedaron ayer los siguientes via-j C / f l t f C
D. Miguel Aponte, don Antonio Montes, |  Sorbete del día.—Crema de vainilla, 
don Francisco Lnblán, D. R, M. Baciro, f Desde mediodía.—Avellana y limón gra­
den Manuel Delgado, don Manuel de los nizado.
Santos, don José García, don Enrique Váz-| Precios durante la presente temporada: 
quez, Viuda de Traflaso, don Manuel Pa- ] Avellana y limón granizado, un real va- 
checo, Mr. J. S. Hnickleny, don Eduardo  ̂so; Mantecado y toda clase de sorbetes á 
Ortega, don Rafael Saborido, don Enesto real y medio.
Busaglo, don Manuel Ortega, don Gregorio Servicio á domicilio sin aumento de precio. 
García, don Pedro Grilns, don Rafael Gon '
AZUFRE
IBU BLIM A D O  F L O R  R X T R A  
para viñas (marca acreditada.)
PAR-OIDiUi
Sustituye con ventaja al azufre.
Droguería de Franquelo
P e s p ta  d » l  M b p .—M iltag u
zález, don Ciríaco Garmona, don Vicente 
Ortiz, don Luís Rodríguez, don José Ln- 
qne, don Paulino Villido, don Gaspar del 
Pozo y señora, don José González y señora, 
don Antonio Amat, don Buenaventura Es-| 
matjes, don Tomás López, don Ensebio Ca«j 
Jange y don Adolfo Aldamy. |
R e e la m a d o s i.—Anoche fueron dete-^ 
nidos, Francisco Navarro Jurado, Juan Ga-f 
no Rosa, Tomás Morales Ramos y Antonio *
Romero Solís, reclamados los tres primeros 
por el Juzgado municipal de la Merced y el 
lUtimo por el de la Alameda.
H u r to  d o  u u a  e& doua.—Reme­
dios Zsma Agnilar denunció á la policía 
que á ana niña suya de tres años de edad 
le hartaron ayer nna cadenita de oro eon 
varias medallas, en la calle de Paiigua nú­
mero 4.
C a e lie o .—Por llevar armas sin Ucea- elegante y acreditado establecimiento 
cia fueron detenidos anoche varios indivi- de baños de maí* y dulce tan conocido 
dúos, ingresando en la cárcel los que no en toda España, 
abonaron la malta correspondiente. - ~  ~ ~
darse, toda la explotación.
Las autoridades han tomado precanclo 
nes.
DaispM elio o f le la l
Un telegrama oficial de Murcia participa f 
que el gob6rn&dor,i.n nombre del Gobierno,
F i r m a
Ha sido firmado el Reglamento del im­
puesto de utilidades y en breve lo publicará 
la Gaeeta.
N a v a r r o r r a v a r t a r
Dice el ministro de Hacienda qne las
CONTRA E L  CALOR
PIELES HIGIENICAS
para frescura en la cama, con especial curtido antiséptico que las hace 
recomendables á todos, y  de gran necesidad para viajes, pues tendiéndo­
las sobre cualquier cama, sirven á modo de aislador, evitan todo contagio 
y ahuyentan los insectos.
Unico depósito para Andalucía,
E V A R I S T O  M I N G U E T
Juan Gómez García, 40 al 44 (ante% Especerías)—MALAGA
Almacén de Curtidos de todas clases. Completo surtido en Novedades 
para calzados.—Casa fundada en 1875.dió el pésame al conanl de Italia. f Cortes se abrirán á últimos de Octubre, por-También comunica que los pasajeros dél^ 9°® desde ahora hasta esa época se cnenta 
Sirio salvados son: italianos 473; anstiia-f ®®® tiempo bastante para estudiar ios pre­
ces, 9; asiáticos, 6; árabes, 29; argentinos, I énpuestos.
19; brasileños, 4; españoles, 57; y sin cla- j  Niega que el Gobierno intente la disolu-
constitución y Pasage de Heredia
Antonio Marmolejo
P A R A  B A N A R S R
EN
L l E S ID E lll
El total de snpervivientes se eleva á 603, \ parlamentarias y asegura que los actuales 
Para completar el pasaje y la tripulación ̂  iQiQietros se presentarán á las Cortes plan- 
faltan[219. tteando francamente el asunto si ven la im-
D e  S a n  J u a n  d a  L ú a  í posibilidad de gobernar.
Se han celebrado solemnes funerales por] P p o a u p n a a to
Fernández Duro. I ®^^hay López Domingue se ocuparon
De San Sebastián vioieron en trenes y 1̂ ®1 presupuesto de Gobernación, 
automóviles muchos amigos del finado. I G o n co i'd a to
C a p ta g a n a  i presidente del Consejo insiste en que
Los náufragos preparan una protesta re-‘,;®o hay divergencias entre los ministros 
clamando daños y perjuicios por concep-i POJf Ja cuestión de la respoesta del Nuncio, 
toar una torpeza el naufragio. |' Niega López Domínguez qne se plantee
A este objeto solicitarán el apoyo del negociación del Concordato con Roma, 
Gobierno español. ien los términos que dice el perióíco A B C.
—El lunes se reunirá la Junta de boco- | |  N « g a tlv «
nos. I ;Según Alvarado no es cierto qne las
Esta pide instrucciones para la recogida ®̂ coberta Nautilus, cuesten diez 
de los cadáveres que aparecen en el Cabo! 7 ócho mil duros.
Bfftadllos d e  to p p u d o a
iSe ba dispuesto que el ‘crucero Lepanto 
cómience los estudios de torpedos en el mes 
dé íSeptlembre.
1 d« MedPM
F a p « l« «  p a p a  lo e lio a .—Hay gran­
des existencias á precios de fábrica en les 
almacenes de La Papelera Española, Stra- 
ahan, 20.
Se facilitan muestras.
<h}Q:1 C o g n a o  O o n a á ie s  B y aaa»  
dd Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de buen gasto.
de Palos, á fin Ae evitar la intrnsión ju­
risdiccional.
—Auñón telegrafió á Alvarado agrade­
ciendo los elogios que dedica á su con­
ducta.
—Dice que el Sirio se inclina cada vez 
más.
_ ______ ^ ___ —Desda cubierta se ven los cadáveres
Temporada desde 1.® de Julio al 3 0 interior del buque náu-
Médico-director D. José ImpelHtieri|i|a]¡¿o
Molina Lario 5. Imolcador, en el cual un agente consular, el ■ A®ciones BancoLÍipotecMió'.!
á la petición del cónsul
ft por 100 interior contado....
5 por 100 amortizable.......... .
Cédulá» 6 por 100..........
Cédulas 4 por 100........
enviado nuevamente el re-1 Acciones del Banco España...
Expendeduría de tabacos de todas delegado de sanidad y personal á sus ór-^Assiones Compañía Tabaoos.
clases.
MADmaH
Dientes careados. Los evita y cura siem-1 í^0T&  C O m p IB llS S ' j ^ S
pre el LICOR DEL POLO, fortificando las ' r o n d i r i í m
encías y perfumando la boca. I C» L U n U lU U n e S T I S íW
Offipaa « i  « a íé m a g »  é intestino» *1 m  C a S a  © p l l O : ^  4 ©
0 iseiv Msiomaoal de 8ái» de Oarht. ? M  I J 1 ’
Cam paña.—Es la cama más barata y ' 
jstójor para casas y c a m p o . ................. |  ^  M Á L A Q -A
CLLKBIOadenes, se dedican á la identificación de
cadáveres. IParis vista,........,,......... ..
—Parece que han surgido inconyenien-’ Londres vi»ta..... ...ü.'.';!!!!!!!
tes para que los obroros del arsenal repa-1 





















QUINCALLA, PERFUMERIA Y NOVEDAD
Se ha recibido ún gran surtido de guantes y mitones largos en seda y 
algodón. Cintas propias para carreras, muy anchas, colores nuevos.
JABONES «BEBE» A 0‘75 CAJA
..........
O j p t io o .
INSTRUMENTOS DE CIRUGIA 
APARATOSpara LABORATORIOS 
CAMARAS FOTOGRAFICAS 
PLACAS, PAPELES, CARTQJVfiS  ̂
PRODUCTOS
Antigua casa J . RlEUM ONT^ y  C.“ u
S U C E S O R  E S T E B A N  L O P E Z  E S Q o U A R  S . E N  G.
Esta casa, TRASLADADA HOY AL NUM. 3 Í  DE CALLE GRANADA (®squiná,
á la  de Calderería), ofrece á sus disiinguidos clientes un extenso y nuevo surtido de los 
artículos propios de tan conocMo establecimiento, con notable rebaja de precios.
Los célebres gemelos prísiMticos GOERZ de gran alcance é incomparable élaridad.
A. Díaz. Granada, 86, frente al Aguila.
SOMATOSE
R econstituyente de primer orden.
Jam o n e a »  iQ n é  J«mon»»I~Far& 
ooside» en vino, ios de Yoik déla marca| 
Geo & leo Níckson y C.“. De venta en el | 
Círculo Mercantil. Eugenio Puente, Grana- 
da 70. Sociedad Cooperativa. José Sánchez 
Bipoll, Luís de Velázquez. Joaquín Elena, 
iSanta María. Representante»: Hijos de Die­
go Martín Martos, Granada 61, Málaga.
H o r e ñ a ta  d a  e lm fa a .—En la Getve- 
eevia «Gambrino»», acreditado establecí-
emocionado.
Al acabar recibió muchas felicitaciones.' 
El obispo de Para, que también asistía al 
acto, bendijo á los fieles.
,a v íiS i= l(S E ira ^ ^  n«»E) “•
R f i l  I concurencia fué numerosa y el pio-ttTw* w [ grama muy selecto.
11 Agosto 1906. I Cantó Maristany, siendo ovacionado.
' B e  B o m a  I —Ha regresado de Cabo Palos el médico
La policía ha detenido en Vogliera
- ' ten cadáveres alrededor del Sirio.
Dentro del bpqae si se ven algunos.
celda.
FONDA Y PARADOR DEL GENERIl
Casa fundada en 1867.—Calle Compañía, lé  y 18
El du^ño de este antiguo y  acreditado establecimiento queriendo co­
rresponder á los favores que le dispensa su numerosa clientela ha intro­
ducido importantes reformas en el mismo y  tiene el gusto de ofrecerle u n  
esmerado servicio.-N o equivocarse. Compañía. 16 v 18. 
Merendante, obseivándose que estaba muy "  ocurro á La C^mpM ^Td^
lá la reparación. ^
Ha llegado el Ádria, conduciendo más| 
nánfragos. |
Hoy sslió de Génbva el vapor. Orione, |
para ayudar al salvamento y repatriación f 
de los náufragos.
tivo de anos articuló» que publicó Junoy.
Parece que solicitarán la excarcelación 
del director mientras el Congreso resuelve 
los suplicatorios.
De San Sebastián
r ru i Canalejas ba regresado do BU-
-Reflilenío deMIet dala r ld . del m - 
pitán del SM oie lecoidó qae haee .lele f ! S "  “  ““
años tuvo un fuerte ataque de reumatismo 
que le obligó á retirarse del mar.
(SEHVIOIO DI U NOCHE)
D a K a W
F á n le o
Dicen de Moscovr que el pánico de los ha-
—El lunes llegará el JSavena.para condu­
cir nánfragos á Buenos Aires.
—Ei cónsul general ha felicitado á Buig-
De Antequei*a
10 Agosto 1906, I mañana.
10 Agosto 1906. 
A d a la n to
El Consejo que se había de celebrar el |
Con la intervención del Gobernador y me- J Dícess que esta medida obedece al deseo 
diante cuatro telégramás cruzados entre ¡manifestado por Dávila de que la refor- 
miento que con tanto acierto dirije nuestro|esta autoridad y la Empresa de la Inz, ba|m a de policía rija desde Septiembre.
jpartlcalar amigo don Alejandro Solís, se sido resuelto este conflicto, garantizando el 
sirve Ja horchata de chafas, aquí casi des-’. Gobernador el pago del alumbrado, 
eonúclda y que seguramente hará desfilar |  Anoche á las nueve empezó la reposición 
por la Cervecería de calle JUtarqnés de La-!de bombillas, terminando esta madrugada, 
ríos á todo Málaga. f Se elogia por todos la conducta de don
El precio del vaso es el de treinta cénti-| Uhaldo Camacho y numerosos industriales 
mos. _  I ®® han acercado á mí para rogarme lo haga
F a e n ó la  d o  voca purisima de Tur-¡ constar en En PopüiiAny al mismo tiempo
qnis, se vende á dos pesetas el gramo ó sea; esperan 906 obre de igual modo contra los 
las 25 gotas, en la Droguería Modelo, To-^deapilíamdores de la Hacienda municipal
arijos, 112.
Se dan capones para la rifa.
C o g n ac  G onaáloa Byaao» |
do Jevéz, se vende en todos los buenos es-l 
tabieciinientos de Málaga. i
M Á q n ln ao  d o  e o a e r .—Secomponenl 
garantizadas.—Santos 2, armería. i
k a xj. aruJJiuci ui uica|ii
I exigiendo las debidas responsabilidades
los cuIpables.-EL CORRESPONSAL.
hitantes es extraordinario á causa
nnmeiosos bandidos que infestan la pobla-l®*^^® ® ademas 2o0 pesetas, 
ción, i D á s  de  S a n  S e b a s t iá n
. , ________ ____ _____ La mayoría de ellos están provistos del Atribúyese al ministro dé Estado la de-
lunes se ha adelantado, debiendo verificarse, hioicletas y profanan los cementerios y las f claración de que ante la actitud dél Nuncio,
 ̂iglesias, robando las alhajas y matando á i ®ñtiende el Gobierno qué debe mantener las 
los que intenta resistirse. i notas de Romanones.
H o t in  I “ Una comisión de telegrafistas fué á
La policía de Rio Janeiro se ha a m o t i n a - ^  Rosales, 
do, atacando el palacio del gobernador.' L  manifestó que se propone solici-
Los informes oficiales qnitan importancia wcurio» para mejorar el material y al 
á la  sedición. ¡personal.
D eE iondres i niuestras deseos de trasladarse á Ma-
Un telegrama de Montevideo, recibido en
Londres, dice que en algünas capitales d e l ® ® P ® ® * ® í m e n t e  los presa- 
aquella República se ha declarado el esta- * «fj. *̂ 1'® í   ̂ *í“® *®
do de sitio.
ffiando
Ha sido nombrado generalísimo del ejér­
cito inglés de la India el general Prench,
—Hoy llegó también el obispo de la dió- 
cesis con objeto de asistir á la inaugura- 
ción del convento de las Reparadoras. ■
-~Ei señor Gallón pasó toda la' tr^rde en ■ 
su despacho, saliendo á la noche de. paseo.
D e S o a i j S e b t t a t lá ia
P e  p r o v i ü c l a e
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Do B av ec lo n a
También se tratará mañana del crédito 
que para su implantación es necesario.
Navarrorreverter está dispuesto á conce­
derlo.
PjFOt0Bta
Se ha recibido en el ministerio de la Go­
bernación una protesta suscrita por los 
médicos de Málaga.
En dicho centro nos dijeron que se hará 
extricta justicia.
D o n a tiv o
Ei alcalde entregó qanientas pesetas á 
los cuatro guardias víctimas del atentado.
Dicha cantidad es el sobrante de la sus­
cripción que hicieron los alcaldes de Espa­
ña para costear el álbum dedicado á los
Los catalanistss se reunirán el domingopeyes con motivo de su boda.
í para visitar en la cárcel á sus correligiona' 
Se prepara para el ingreso en TELÉGRA-'rio» presos, 
p o s  y asignaturas de otras carreras, por» Después organizarán nna manifestación 
Oficial del Cuerpo, sin necesidad de que; de desagrado ante la redaecióB de determi- 
cl estudiante tenga que dejar de ningún ’ nado periódico.
modo sus ocupaciones, ni que salir de su | —El ayuntamiento de Barcelona ha acor- 
xesidencia sólo por el SISTEMA DE CO-jdado telegrafiar al de Cartagena felicitan- 
HRESPONDENCIA. Precios económicos. ¡I dolé por la generosidad y diligencia conque 
Además hay clases en la ACADEMIA, calle, han sido atendidos los náufragos del Sirio.
Torrijos, 83,prl. Casimiro Moreno. Málaga.
C o n tra  a fa eo io n ea  p ia l  Jab ó n  
de LA TOJA.
B lo l - L a s a i  véáse 4.* pianá7 
G art^  b la n e a .—Azul y rosa, de Ija 
Bodega de Hijos de Agastín Blazquez Se! 
Jerez. Depósito. GalleStracban esquinad^ 
la de LáJios.
—La huelga que sostenían los cinteros 
de Manresa se ba solucionado satisfacto­
riamente.
Las bases aceptadas por patronos 7 
obreros se harán públicas.
pícese que el Gobierno insiste en cele-
S o b ra  u n  oonfllo to
En los centros oficiales quitan importan­
cia á los sucesos de Cádiz y dicen que solo 
se trata de un choque de aspiraciones polí- 
licas, considerando iojustificada la dimi­
sión del alcalde, toda vez que la elección de 
Luqué, ba sido por sufragio.
In fo x ie a e ló n
En los Cuatro Caminos se han intoxicado 
sesenta personas á causa de haber ingerido 
leche adulterada.
El estado de algunas es mny grave.
Las autoridades decretaron la detención 
del expendedor, é inspeccionaron ana par­
tida de cántaros que venía destinada á di-
brar un concierto económico. i cho industrial, notando que las vasijas con
—'Encuéntrase OH alto funciona-l tenían matate de carne y miel.
C aláo  3 o r d a la a  CaB8lI« a .— (Sul-Crio de Hacienda. |  D a  a lo rrb o la a
íato de cobre óil polvo preparado).—Lo más I C oB flIo to  í a a u a l t o  |  comisión de alcoholes seba reunido
«conómico, adhei'ente y eficaz paracom-| A última hora se aseguraba que había I boy para exaijjín^r I93 in[oímes recibido» 
batir el Mildíu de las viñas y demás enfar-^ quedado resuelto el conflicto surgido en- de provincias, 
medades de los árboles y plantas. Los Ca-ítre las autoridades de Cádiz. 
tálogOB daninslruccíOiCes de cómo hade] D p i F a w o l
nsarse; aplicado álas plantas de patatas] Se ha dispuesto qqe el crupero AMmaneia 
las libra de la Peronospera obteniendo co-f zarpe en viaje de instruecióo, Uevando |  
aechas abundantísimas. flosguardirfs marinas.
El representante de La Vitícola Catalana¡ .En la primera quincena de Septiembre 
t .  Castro Martín, Pasaje de ¡Monsalve, Al- 3 visitarán los puertos de Cádiz Mabón, Tc- 
;«aoéade Curtidos, facilita detalles á quien jlón, Qénova, Spezia, Cartagena y otros de 
jOk.'' pl6a. ^Galiria.
v la o —R<^me|idamo8 á nuestros lec-5 El viaje durará treg meses, 
torea hbrltáa dAprimera enseñanza del
D. Antom'® RobieÉ^artín, los |ia |l68 pof |  En Palma de Mallorca y ante lOótjirlo se
su extensión Y1* 
son de|;rande T̂ tílii
.c : 
I elpo. 
t i i i%
1sínión de s
yáb | ca de Pjatería: 0 Jpíasj 28
temas!,ha verificado la venta en pública subapla 
de la iglesia de Saxi Antonio de Padaa,
L a  p a a e a  eo n  d in a m ita
En el ministerio de Marina se ba recibido 
un telegrama de Yigo protestando de que 
se emplee nuevamente la dinamita para la
peicaj . líÉíMSá
D a ^ rp tg
López Domínguez prepara un decreto díg> 
poniendo que los agregad<% militares de 
embajadas y legaciones d^mpeflen los
cargos dorante un plazo 
años.
N o tic ia  :!&mm 
preguntado López D 
declárncjoiies Ü|aé
militar que adquirió gran celebridad en la 
campaña del Transvaal.
Descorxilamiento 
En Dalla (Texa») descarriló el tren de 
Denver, resultando de accidente 51 muer­
tos,
Bomba
La joven bija del general Printz, que 
ocultaba una bomba en un saquito de mano, 
al parecer con objeto de matar á los gene­
rales Khanlban y Karangorof, resbaló y ca­
lló al suelo, estallando el explosivo.
La protagonista del accidente, que resuL 
ló ilesa del mismo, dióse á la fuga y se en­
cerró en sn hotel, donde se suicidó. 
Siniestro maritimo 
Se reciben noticias con detalles relativos 
al encallamiento del vapor americano Broo- 
klin
Ocurrió el siniestro en un bajo situado 
á la entrada del puerto de Punta Delgada 
(Azores).
El vapor conducía 300 emigrantes con 
destino á la Árgenti:Qp, y al Brasil.
Todos han sido sálvadpi, atendiéndolos 
celosamente en tierra las autoridades y 
paiticularés.
FadrinoN ;
Es cosa decidida que el hijo del Erom- 
printz sea apadrinado por los soberanos dé 
Inglaterra, Rusia y An?tii§,
D e  p r o v i n r i a s
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De Cartagena
En la iglesia de la Caridad se ba celebra­
do una función religiosa, asistiendo al acto 
sóbrelas gran concurrencia..
íspp^flncfe» <|sl El tenor MMist^ny 9|n t4 el Ave jjaiía de
lo impide por ahora.
Lo» comisionados se retiraron muy satis­
fechos.
' De Onntellán
En el paso á nivel de Celiz el tren aseen-
Q,n de cuatro
dente de Yinaroz arrolló un cairo cargado 
de aguardiente.
El vehículo resultó destrozado y su con­
ductor muerto.
ffláN áe Cartagena
El número agraciado con el premio ma­
yor se halla muy repartido.
La anciana Rosario Albadelejo posee dos 
décimos.
. w ®  ® f  * •  h e* !.' iéclM*-
*® atribuya de qué la cues-
SS ®“ l»í«plicaciónde nuestras leyes interioras,
Gonferéncia de Algéciraa 
es una cuestión nacional y no religiosa, y
se oponga á la liber­
tad de cultos, calificando de bochornoso el 
espectáculo que se dió en Madrid cuando 
los príncipes de Gales, al visitir los tem­
plos, entraban por la sacristía en vez de ha­
cerlo por la puerta principal. I 
Proclama que el partido liberal,! en dfiw 
mostración de respeto, guardará l i  debida 
eonsideración á todo lo estatuido y| declara 
que á excepción de las tres órdeneSreliSo- 
sas concordadíB, el partido deseS que la* 
restante» se sometan al regimen qómún dé 
las asoeiacionos. uw
^ J s ta s  declaaacionesjon muy soment»-
Entre los pescadores hay repartidos tres 
décimos.
Varios empleados de consumos compra­
ron un décimo,en el que llevaba participa­
ción un pobre que albeigaba en su casa á 
varios náufragos.
—Los supervivientes españoles se pro­
ponen reclamar á la casa armadora del Si­
rio, que no ba indemnizado á nadie, ni So­
corrido á ninguna familia. ^
El cónsul visitó á los náufragos enfer­
mos, encamados en la Gasa de misericor­
dia.
Entre éítos, que son diez, ae enenta Car­
los Ventuiim, qaQ galvó á nueve náuíra- 
gps, resultando él gravemente herido por 
efecto de un golpe. ^
También se hallan en dicho esUbleci-
S “ o íy  O »oJ“ ,.*“
La salvó á dos niños pequefiitos.
En el paseo de Gracia se escapé un no- 
vtlio, matando á Antonio Larde de 70 años 
Ó hiriendo gravemente á Ramón Trieste y 
Agastín Prsdes. '
Adernp' bastantes coúluso»,
unos atropellados por el qqrpúpetú f  otjjr^ 
que se cayeron al intentar huir.
—Los directores de  ̂ ,
lebrar una re>’-^ * - -lodicos van a ce-
...uiuu para tratar délo que
La población ¡presenta su áspeeto nor­
mal.!
—Hoy marchó á Madrid el señor Luqué, 
llamado por el ministro de la Gobernación.
Le acompaña el marqués de Beitematti.
Dicese que el lunes se reunirá la Di­
putación para acepta? la dimisión de 
presidente. su
Este ha dirigido una carta á don Cayeta- 
del Toro exigiéndole reparación.
—La policía detuvo y encarceló al autor- - f ——' V j  cuvarcBio ai autor
exakaíde**^^^^”^*^*’ 9Q® se ofende a l
mi7n ? o 'd ^ A t^ í^ '^ ^  «a^Esatodel reg^
Atribúyese su fatal lOsolución á ooni 
riedades amorosas. a-
«JEl FaiN>
El órgano de los republicanos teme aue 
él Cons^-o Ae esta tarde tenga gran impor- 
tanci», debido a que Romanones se muestre 
disconforme con las rectificaciones de Ló­
pez Dómingnez.
Si así fuera, tendrían fundamento lo» ru-
®®®í® ®i»cileban afirmando que el Gobierno doraría muy poco
Estima como una prueba de que'el Co Asfi* 
jo seria movidito la circunstancia de f Á  ei 
local del ¿ K
teiio de la Guerra, donde «u d í s f r r ^ X i ; :  
gun fresco, par» eyiVar que los '«onaejeroise acaloren. ^
''̂ 1 uice, per último El PuíL.í^qa6 ahora so­
lo falta saber cual será resaltado del 
acaloramiento y si tenlr^Yazón Pidal al ad­
vertir, poco tiempo b;'Áe6, á Romanones qno 
la carne de fraile e« indigesta. •
j a _  ___ _________ nRAim TÍS RYTRTRNnTAfi ZlPI.A1<nmA V  PPT.nTUPIA'
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"Gura y evita toda clase de afecditaies de la
SIM RIVAL COMO JABON DE TOCADOR
» S  M ftdrM
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láa <€tiieeta»
L& Baceta de boy inserta las siguientes 
disposiciones:
Aprobando la distribución del eiédlito de 
100.000 pesetas para la adquisición de nue 
yo material científico de experimentación 
con destino á las cátedras y laboratorios de 
los institutos de Málaga, Alméría, Cabra 
Qranada, Jaén, Seyilla, Córdoba y otras ca 
pítales, á razón de 1.800 pesetas, á cada 
uno.
Trasladando á la cátedra de matemáticas 
de Cádiz, con el haber de 3.000 pesetas á 
don Miguel Aguayo.
Cnrioisidladl
Hay bastante curiosidad por -conocer la 
opinión de Maura acerca del conflicto entre 
España y el Vaticano.
Alguien que pretende conocerla dice que 
Maura podrá ser fanático religioso, pero en 
esta clase de litigios siempre ha sido realis­
ta recalcitrante.
« m  ^lolbo»
Dice SI Globo que el Gobierno está re 
suelto á responder á su significación demo­
crática en todo los terrenos y que la unani­
midad de la prensa en secundar esa actitud 
'^ha sacado de casillas á carlistas, integristas 
[y neos
El órgano de éstos decía anoche que las 
rpersonas sensatas no se ocupan de los pe 
riódicos liberales.
I Alguien supuso que esas personas esta­
rán en el mismo caso que los compradores
PEBFüMERUa^nálAJLAGA: FAEMACIA do a . "DAFFA-r.tiva- S dftl IntvitdA uaiinr liíatirsiLilfl »<>tn«ñtÍA a:. "«(Mifir--w-M̂.i'P’Miii.i iiiwriinMii.iiiMaaMMMMBii i ...... ............ . - - ________
y dueños del monasterio de Abellanes, los
cuales, no pagando al Estado^ fueren muy 
ortodoxos, conservadores de la derecha y 
dados á las casas de Dios.
E x p e e ta e ló n  
Despierta expectación el Consejo de esta 
tarde.
Sábese que Navarrorreverter quiere re­
cordar á sus colegas que activen los respec­
tivo presupuestos y loa entreguen antes del 
primero de Septiembre,é indicará las líneas 
generales [á que aquellos deben ajustarse.
Es probable que Jimsno llevo redactada 
unarealorden precisando las reglas á que 
deben estar subordinados loa colegios.
Eu ella exígese que el profesor sea de na­
cionalidad española.
Parece que esto va encaminado contra 
las|comnnidades religiosas extrsngeras.
También se dispone en dicha ley que se 
exija á los colegios incorporados el cum­
plimiento de la ley y Moyano, las reales ór­
denes de Alix, Romanones y otrós.
Los colegios que el quince de Septiembre 
«0 hayan cumplido tales disposiciones, per- 
dAán las ventajas derivadas de aquella con­
dición.
ISxpedíeBate
La instrucción del expediente á que dió 
motivo el suceso entre el teniente de alcal­
de y el de seguridad ha sido encomendada 
al oficial primero del Gobierno civil.
Créese que quedará terminado dentro de 
unos días.
M lxeltfteidit
Alba ha excitado el celo de los subrelega- 
dós de distritos á fin.de que procedan con 
energía contra los expendedores de artícu­
los aliménticios adulterados.
/ sin decidirse nunóa, Erresplü  ̂ J del letrado señor Eatrada, ac tusn^ pro-
*do hastio de la vida ante la imagen siempre curador don Manuel Ssgaleiva. 
acariciada de su ensueño. Este personaje es
el mismo Schumann, enamorado de Marga 
rita de Freislan, su primer amor en la Ciu­
dad de Asch, y cuyos desdenes le ator­
menta.
N.° 7. Coqueta. En este número presen­
ta Schumann á Margarita, la desdeñosa, la 
flngids, la coqueta Margarita de Freislan.
N.o 8 Séptica. Aquí, el autor, desahoga 
sus celos y su despecho, haciendo pasar
Noticias iocafes
B&U9F y  C a a a la .—En el expreso de 
las once y media han llegado hoy proce­
dentes de S. Sebastián loe geniales concer­
tistas de piano y violoncello Haroli Bailar 
y Pablo Caaals.
TaLLER pETA P ieES TA^ J U A N  S A N C H E Z  G A H C IA
Bi dueño de este taller dedicándose exolusivamante á fabricar «1 artf^nin r
ipuade ofrecer al oliente gabinetes de todas oIssah.
E a  a a o a a d p a  f r a n e e a a .— Cómo 
adelantamos, el lunes llegará á nuestro 
puerto la esegadm francesa compuesta de 
los cruceros Forhin y Cassini y los contra­
torpederos Bombarde, Batiste, Belier, Ca-
Fa«o= lecMdos po, coml.tóa d . 1, «“ l»  a n o g a lla f. XV 4
entre las máscaras á Margarits, y Arquebuc.
Jj,A  A L B S R f A
Gran Restaurant y tienda de vinos de 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe­
setas 1‘50 eu adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno de Lacena, se expenden 
euLa Alegría.—18, Gasas Quemadas, 18.
teando con todos, borlándose de los que la 
galantean, remedando sus gestos y repi­
tiendo con liorna sus palabras. En este pa­
saje la mano izquierda, que simula el decir 
de los galanteadores, diseña en el piano un 
motivo el cual es repetido por la mano de­
recha, que es la voz de Coqueta.
N,* 9. Mariposas. Se describe el pasar 
de una muchacha viva, loquinaria, que co­
rre, se para y torna á andar, mariposeando 
entre Ja multitud. Esta figura es diseñada 
por un prestissimo,
jiV.® 10, Letras doñeantes,A . S. 0. H, 
S. C.H. A, Estas letras forman el nombre 
de la Ciudad de Asch donde Schumann co­
noció á Margarita de Freislan. Las llama el 
autor letras doñeantes, porque lucubran en 
su imagiuacióD, como un recuerdo desma­
yado, como huellas postreras de un amor 
que muere.... Eu efecto, áu pasión por Mar­
garita se horró de su alma con nuevo amor 
de la que más tarde fué su esposa, Clara de 
Schumann, á la que consagra en este her­
moso poema, el inspiradísimo número que 
sigue.
N.° 11, Chiarína. Es un canto á su és- 
posa, y en dibajarla reposada y radiante de 
belleza, hermosa y es bella, pone Schn- 
mann toda su alma.
JV.® í5. CAopf». Sentía el autor de Mí 
Carnaval singular predilección por Pagani­
ni, el violinista mágico y por Chopín. De 
éste decía, que después de Beetboven, era 
quien había descubierto nuevos horizontes 
la máiiea. En este número de su obra, 
presenta Schumann al gran compositor 
francés, imitando su estilo romántico puro, 
su forma exclusive, su carácter soñador, 
dulce, nervioso, apasionado.
N.° 13, relia. Otra vez recuerda á la 
esquiva MargariU. Pero ese recuerdo no 
acude ahora á la mente del gran músico con 
la querencia sugestiva de la nostalgia. Fiel 
al amor de su esposa, rememora á la coque­
ta, con lástima, en unos pasajes, en otros, 
con profundo desprecio/
N. 14. Becomeimiento. El b&ile está ya 
en su apogeo. El ambiente cálido. Amor en­
ciende las miradas y pone fuego en las pa­
labras. Empieza él reconocimiento de las 
máscaras, las cuales se descubren á tiem­
po que entra una comparsa de bandurrias 
y guitarras ejecutando una preciosa mando- 
iinata,
N.° 15. Pantalón j  Colombina. El viejo 
Pantalón reprende á Colombina por rus
La dotación de los citados barcos compó- 
nenla más de mil hombres.
A  R o n d a .—Ha marchado á Ronda el 
concejal don Francisco Ruiz Gutiérrez.
P ó a l to a .—La Delegación regia de Pó̂  
sitos ha dhigido una circular á los goberna­
dores civiles pidiéndoles algunos datos de 
interés acerca del personal de Pósitos y re­
lación de los vocales que forman la Comi 
sión permanente.
C a b M .~ B a  el parador de S. Rafael ha 
quédado depositada, á disposición de su 
dueño, una cabra que laé encontrada ayer 
en el Pasillo de Sta. Isabel.
CX0B« d o  ■oeoPFo.—En la del dis­
trito de Santo Domingo fueron curados: 
Carmen Valera Carmona, de una herida 
en el muslo derecho, por atropello de un 
burro en la calle de Mármoles.
Francisco Heredia Fernández, de una he 
rida en la región occipital, por calda, 
Miguel Ibra Ayalo, de una herida en la 
pierna derecha, por igual causa.
En la del distrito de la Alameda: 
Francisco Llores Mayor, de una contu­
sión en la región parietal, á consecuencia 
de una pedrada.
María Rodríguez Olmo, de una herida en 
la frente, por calda.
En la del distrito de la Merced:
Rafael Sánchez Garcis, herida por mor­
dedura de perro, situada en el brazo dere­
cho.
Remedies Gazorla, fneite] contusión en el 
brazo derecho y erosión en la mejilla del 
mismo lado.
D l» p a ío .—Federico Artacho Cerdán, 
que se encontraba á las cinco y media de 
la madrugada completamente embriagado 
en la Acera de la Marina, le vino en ganas 
disparar un tiro á Carlos San Martín Bení- 
tez, no ocasionándole lesión alguna.
El beodo fué detenido, ocupándosele un 
revolver y una faca.
D e f a n e ló n .  — El señor don Manuel 
Callejón Urquizar ha tenido la desgracia de 
perder á su hijo Manuel, pequeño niño de 
seis meses.
Reciba la tfifglda familia nuestro pésa­
me.
J n n t i l  d »  A s o e la d o a .—Pór falta de 
número no ha celebrado hoy sesión la Jun­
ta municipal de Asociados.
Nuevsmente será citada para el lunes 10. 
T o r e v o  m a la g « » ñ o .—Ha sido con­
tratado para^matar cuatro toros en la pla¿a
Directiva de la sociedad Filarmónica, y 
profesores de la, misma.
Como hemos dicho mañana darán un 
concierto los mencionados artistas en nuea 
tro Conservatorio.
E a e á a d a lo .—Las vecinas de la calle 
de Chaves Isabel Manzanares y Manuela 
López, promovieron esta mañana ua escán­
dalo en reyerta, por lo que ambas han sido 
denunciadas.
R o lso .—Del patio de la casa en que hS' 
bita Dolores Lozano Domínguez, Gasaber- 
meja número 24, sustrajeron esta madruga­
da tres sábanas, unas enaguas, tres» cami­
sas, un almirez y un perol.
Igttóranse quienes sean ios autores del 
robo.
G o lp e o .—La niña María Reyes ha de 
nunciado á la guardia manicípal que al pa­
sar por }a calle de San Juan esta mañana 
faé golpeada fuertemente por Carmen Ca­
nillas Pérez.
La denuncia ha pasado al juzgado.
R égroso.-rProcedente del extranjero 
llegó en el exprés de las once y treinta el 
dueño de ja  «Camisería Española« nuestro 
amigo D, Florencio Hurtado, donde había 
ido á hacer compras para su acreditado es­
tablecimiento.
C a j R  M i m i e i p a l
Operaéiones efectuadas poi la miama ai 
día 10:
INGRESOS Pesetas
Existencia anterior . . . .  
Cementerios^ . . . , . .
Matadero, y- . 'é- . . .
Cabras y vacas, ....................
Una obligación del empréstito 






Total. . . . . .  
PAGOS
Luz eléctrica del Barrio Hnelin. 
Idem Ídem Palo, . . . . .
Material para alumbrado, . . 
Electricidad para el motor del 
Parque. , . . , . , ,
Casa de socorro de calle Mari- 
blanca. . . , • , .
Camilleros. § . . . . . .









Se hacen también toda olase de reforma.
__^ GABCIA, 1 1 . {antes Almacenes)
Despacliii de Vinos de Veidepeñes TlfífrrBilÑcr
J u a n  d o  © i o a .  2 0
Don adsardo Dies, dneflo de esta asiableoimianto «n T
soseobero de vinos tintos de Valdepeñas, han asorda'do naí« *“  ««w t^lsíi
de Málaga, expenderlo á los signientea FBBOIOS: ' ***̂ *®* * eonosat «1 itdblif•
1 ar. de Valdepefia tinto legítimo. Ftas. 6. 
iia id. id. Id. id. . . 8 .-
il4 id. id. id. id. . » 1.50
Da titeo Taldepella tinto legítimo. Ftas. 0.45 
Botella de 3i4 de litro . . . . .  . o.30
í V«ldepefia Blaneo.Il2id. id, id. ,
*14 id. id. id. .
ün litro id. id. .
Botella de 3[4 de titeo
N o  o lT ld a a  l a s  so& an: e a U s  3 a a  J u a n  úm d i Ár* « « ‘ 
KoM.-Be jfarantiza la pureza de estos vinca y el dneflo^e este estahleSii 






uara ei     on   ann ®®***''*®obuien1!o abo-
el Laboratorio Municipal que el vino oontiens materias aieuas si nrnfnñtñ P®*Para comodidad del nübJico hav nn. i ?  producto de la uva.co odidad del público hay una sucursal del «.
''^^s!MMÍ^ÉB:MATEmA8}FARÉéi^BOÍNOéé  ̂
Fórmulas especialesíparâ todaíclasô dê ûltivosí 
I ; |DEP0SIT0;̂ EN MAEiGA:ICQarteÍ0$̂  23
Dirección: GBANADA/Syhóndiga ntJÍms.
¿ R o b o ? .—Los vecinos de Tolox, Pas­
cual Cano Arrufat y su esposa Francisca 
Sánchez Vera denunciaron á la guardia ci­
vil que en ocasión de hallarse fuera deán 
domicilio habíanles hurtado un billete de 
100 pesetas que guardaban en el cí jón de 
un armario.
La fuerza pública practicó diligencias, 
reconoció la casa sospechando que el 
robo fuera supuesto.
Da la denuncia se ha dado cuenta al Juz­
gado municipal.
Saenz Calvo
I 1 ofrece g ra n  surtido  en 
b lo s  a rticu les de Estación. 
fii3r;¿ensas colecciones en B atistas, 
M p:áelin^, G asas negras, blancas y 
Oülores; Céfiros, B lusas bordadas de 
_ , ba tistas y seda é infinidad de artícu*
Vvm m .—Por coger un kilo de uvas ep |  los ultim a novedad para  Señora, 
popiedad agena, fué denunciado al Jazga- Especialidad en  pañería, alpaca ne*
m .. gra y colores, grandes colecciones eu
Total . 
Existencia para el 11. 1.077,1213.936,73
15.013,85Iguala. . . . 
á que ascienden los ingresos.
El Depositario municipal, Luis á» Messa. 
V,® B.® Ei Alcalde, Eduardo Torres Eoubón,
&mot6$ con Arlequín. Colomóina, chiquilla i^® Carotina, el próximo dj^ 15, el va-
£ 1  m a t a - c a l e n t u i A S
SllA''008. f e b r ic id a s
a l  s a ló l  d e  G onzálex
■ Zios'níédicos lo recetan y el público lo 
proclama como el medicamento más eficaz 
poderoso'^contra las CALENTURAS y to­
da clase dt '̂A®bre® infecciosas. Ninguna 
|»eparatíómes;dé gfectO/ más rápido y se- 
igoro. X
Precio de Itf^ca^áSpeseta'^íJíapósito Cen-
¡tral. Farmacia de la calle -de Tor í̂®®» 
aiwo 2 esquina á  P-uerta Nueva.—Máíágtí.
E N  L A  F I L A R N ld N I C A
£ l  -«CaánaTal» d a  S e lm iu a n n
Esta hermosa composición musical del 
gHk'0  maestro, que hemos de oir mañana 
en la Filarmónica, está inspirada en Jas 
poesissde su amigo Joan Pablo Rioker,poe- 
ta austriaco,quien, al igual que Figaro,con- 
sidera al mondo como un eterno baile de 
máscaras.
SI Oamaval, de Schumann, es un poema 
déstriptivo compuesto de 20 números; un 
certámen donde el compositor hace desfilar 
diversos tipos y caracteres, que en la vida 
se distinguen por sus rasgos originales j
' e x i r á ñ o s V .............
iV.® 1 . Preámbulo. Empieza el concurso 
con las primeras alegrías de la fiesta; óye­
se el vocerío de las gentes y loa acordes de 
las charangas, inurgas y comparsas. En 
medio del bullicio aparece esbozada la figu­
ra dé Arlequín, uno de los tipos que en el 
poema se descubren diseñado por dos ó 
tres compases. Arlequín se confunde entre 
la multitud y se interna en el baile. Térmi­
ca el Preámbulo con un presto que indica el
loca 7 mal oríáda, desoye despectivamente 
las reconvenciones del anciano. Con los úl­
timos acordes ella le insulta, y se pierde 
ligera y casquivana por entre la plebe ale­
gre, mientras que el viejo se queda lastima­
do y pensativo.
jÑ,® 16. Vals alemán y Paganini. Desfila 
entre el concurso un grupo de aldeanos que 
comienzan á bailar un vals. Paganini, el 
viejo genovés que atisbá escondido cómo la 
gente se divierte, dibnja en su violín unos 
endiablados peseicatos y los aldeanos se 
paran á oir. El brujo genovés desaparece, 
y la gente torna á bailar, pero impresiona­
dos por los peeeieotos bailan el vals más 
de prisa.
i7.® 17. Declaración, La animación se 
desborda y raya en delirio el entusismo. Se 
han apurado las copas, el frenesí se apode­
ra del concurso y cada palabra es una de­
claración de amor. A todos domina la agi­
tación, la vehemencia.
27.® 18 Paseo,'ñl baile degenera en orgía; 
el marco es ya estrecho para aquella baca­
nal que se desborda. El vocerío aumenta. 
La gente ya borracha, no habla, grita, can­
ta con voces estentóreas y enronquecidas, 
N.° 19 Pausa. Es un pequeño intermeso 
para entrar en el último número.
I 27.® 20. Marcha de los ejjércitos áe David 
\eontra los Filiteos.^eloa representan la reac- 
ieión en el arte, la rutina,, las viejas formas, 
apek '^®* á un patrón estancado, sin me- 
dlo.de pio bC*'»- ««
rimbollÍMi 1, evolacu;, 
bos, la escuela revolucionaria y progresiva. 
—Aquellos—los Filisteos— representados 
por un tema que desarrolla la mano iz­
quierda, la canción del Abuelo del siglo 
XVII vienen ál combate. Las fuerzas de Da­
vid entran en la lucha con un tema que 
efectúa la mano derecha, ya esbozado en el 
Preámbulo déla obra. Se libra la batalla 
entre los dos bandos, entre las dos escue­
las, éntralos dos temas. Llega un momen­
to en que la canción del Abuelo, evolucio- 
uando en su molde estrecho y mezquino, no 
puede desarrollarse más. En cambio la ma­
no derecha, el tema de la escuela progreái- 
va pfosigtíé avasallador, rompiendo al fin 
en un canto emocionante* que expresa la 
exaltación de la victoria.
líente diestro malagueño Mallas Lara Des 
perdidos.
B a n d o .—D. Eduardo de Torres Roybón 
alcalde accidental de esta ciudad ha publi- 
blicado el siguiente bando: '
Q ie siendo numerosas las quejas dé ve­
cinos de esta ciudad que vienen siendo 
víctimas de exacciones ilegales por indivi­
duos que ostentan el carácter da contratis­
tas del arbitrio municipal establecido sobre 
carruajes de plaza,se previene al público 
que estándose cobrando por administra­
ción el referido arbitrio, deben hacerse los 
pagos del mismo, ó al agente recaudador 
autorizado competentemente por la Alcal­
día, D. José España Carrasco, que acredita­
rá su personalidad con su cédala personal 
y credencial correspondiente, ó en la Caja 
del Exemo. Ayuntamiento, teniéndose ¿n 
cuenta que es indispensable, además del 
documento que justifique haber efectuado 
el pago, la patente autorizada por el señor 
concejal, comisario inspector de carruajes, 
que siempre y en todo caso se expide en el 
Negociado respectivo de esta Corporación y 
cuyo documento,que dá derecho á la ocupa­
ción de la vía publica, evitará los abasos 
que se meneionsn.
Málaga 8 de Agosto iOOO.—Eduardo de 
Torres.
R a p x v to .—El reparto de consumos del 
año actual se baila al público en la alcaldía 
de Alittáchar, para su exámen.
S « i|> aata .—Los pastos herbáceas de 
los móhtes de utilidad pública enclavados 
en térihinoB de Alora, Cssarabonela, Vllla- 
nuevaídel Rosario, Garratraca, Peñarrubta, 
Coín, «Monda, Tolox, Alfarnate, Casares, 
Estepoña, Genalguacil, Jubrique, Algato- 
cín. Cortes, Alhauiín de la Torre, Maiba- 
lia, Parauta, Ronda, Yanquera, Cómpetay 
Narja, íierán enagenados en pública subas­
ta el doce de Septiembre próximo.
Las licitaciones tendrán efecto en las 
respectivas Gasas Consistoriales.
M u ax to  por  Im ppud lax te la .—Ei 
joven Cristóbal Doblas Palomeque, hijo de 
los labradores del cortijo de los Gatos si- 
tuadé en terreno de Caaarabonela, salió de 
cacería la tarde del jueves último y al dar 
un golpe con Ja calata de la escopeta á un 
conejo que había entre unas matas, se dis­
paró aquella, biriéudole los proyectiles en 
el lado izquierdo del pecho, de tal gravedad, 
que falleció á los pocos momentos.
El Juzgado municipal del pueblo, consti­
tuyóse en el lugar del suceso, oidenándo 
el levantamiento del cadáver.
do municipal de Alhauiín déla Torre el 
oven Antonio Vega Benítez.
O e u p a e ló n  d e  aam aa .—AIos veci­
nos de Mollina y Alhaurin él Grande Fran­
cisco Cebiián Csrmona y Antonio García 
Ramos, ha intervenido la guardia civil un 
arma de fuego á cada uno, por carecer de 
licencia.
Delegación de Hacienda
Por diversos soneeptos han ingresado hoy 
*n esta Tesorería da Hacienda 56.951‘94 
pesetas.
n e r o s ^ y  driles para caba*
SECCION DE SASTRERIA 
Con gran tsmero se confecciona 
toda clase de trages para caballeros 
a precios muy económicos.
Por la Administración de Hacienda ha 
sido aprobado el reparto del impuesto de 
consumos del año actual del pueblo de Al- 
farnatijo.
El Director general del Tesoro público 
participa al Sr. Interventor haber sido con­
cedida la domicilíación del pago de los in­
tereses de la fianza constituida por don 
Juan del Pozo como Recaudador de la 
Aduana de esta capital.
El Director de la Sucursal del Banco de 
España ha comunicado al Sr. Delegado ha­
ber sido cobrado loa efectos números 57 y 
68, importantes 10.509,69 pesetas, á la So­
ciedad Azucarera Larios.
Talleres fotográficos
M ,  R E Y
Pfaso Constitución 42 y  Comedias 14  a l 18 
®Se hacen toda clase de retratos poj todos 
los procedimientos conocidos. Platinos, bro­
muros, carbón, y esmalte, etc., etc 
Estajjasa además de los procedimientos 
y tamaños usuales, tiene la especialidS en
(gran
Wt» de do. Fié.
Por el Director general de la Deuda y 
Clases pasivas ha sido concedido el tras­
lado de BUS haberes, como retirado de esta 
DaJegación y la de Granada, á don Ro­
mualdo Sierra Corrales.
s a t o d o r  M á r q u e z
o i r u j a h o -d e ñ t i s t ala Facultaíí ¿e i r t A
El Director general del Tesoro Público 
ha ordenado do al Sr. Delegado que sea
de 2.553*97 pesetas por el 25 por lOQ de 
redención de censos.
Medicina do , ,
^ ílCera de la IKarlaa, 2 1 , pn^l.
Especialidad en dentaduras artfftWf a J  
sistema americano. Dientes de PtvoU comk
eapeelal en orifleaoioneiJ
Extragoí&neg sin doloy-por medio d s __—'
tésteos, premiados en klJxposieióaíiS & ac.3r̂C3Í*i 1
anaiK
146 IL  CONDE DE jlAVERNlB
Audiencia
La marquesa lanzó un grito y levanté lacabeZa, reéoí- 
dando la noticia dada dos horas antes á Van Graafl* el
IL Í)E LAVERNIB 147
d7hofror estremecimiento
•—¡Muertol—exclamé—¡es imposiblel 
—-Le he visto tendido en su gabinete y rodeado de sus 
servidores; un médico ha querido Sangrarle, pero la vena 
no ha dado sangre. La muerte ha sido instantánea.
¿Estáis seguro de lo que decís?—preguntó el rey con VOZ muy conmovida. r m ley eon
—No, señora.
—Y ese coche cerrado que llegó ayer; ese cirujano de 
Laverme...
—Cuando llegó estaba ya muórto; he querido conven­
cerme de ello y Serón acaba de enseñarme el cadáver en 
su gabinete de anatomía.
-¡Muerto también!... ¡Dos muertes para salvarme!
—El. señor ha obrado por vos dos terribles milagros- la Providencia --------------------- o, i»
A no estarlo quedarían ya ejecutadas las órdenes
entusiasmo, la admiraeiou y algazara de la
Site finteréa
Bien poco podemos comunicar á los lec­
tores respecto á tribunales, en razón á que 
el trabajo efeetuado hoy en la Audiencia
J>lebe al comenzar el Carnaval.
27.® 2 . Pierrot. El tonto desgarbado y 
simplón de la antigua comedia italiana. Es 
el primero que desfila, haciendo muecas ex­
céntricas y grotescas contorsiones, diseña 
do por un modéralo.
N.o 3. Arlequín. El piruetero, el payaso 
fino y original, el pobre danzante que vive 
en ei mundo engañando su propio dolor, 
oobriendo con el cendal de una risa fingida 
las hondas tristezas del alma.
•V.* á. Vais Noble. Su título lo indica, 
ei gr¿n baile de la vida todos saltan. 
Aquí es la arít.^c*®®!® 1* ahoyase di- 
rieite al compás de 2** maestoso, repo» 
•ádo grave.
6. Ensebio. Es un soñador pedante, 
an romántico cursi, un pobre desquiciado, 
con su pizca de erudición á la violeta y con 
humos de filósofo 'barato. Pasa entre la 
plebe ensimismado, embebido, con aire de 
•nper hombre, y se detiene á contemplar los 
astros que rntilan en la bóveda.
6. Florestán, Carácter tornadizo, 
qtie persigue en vano un ideal, sin encon­
trarlo. Entra en el baile, nervioso, como 
aaieando niia pareja, i  ratos deteniéndose,
£a carecido en abaciato de interés.
En la sala primera ocupó el banquillo 
Andiés Hljano Díaz, para responder de un 
delito de lesiones por imprudencia.
En vista de las pruebas practicadas du­
rante el acto del juicio, favorables ai proce­
sado, el representante de la, ley, retiró la 
acusación que sobre el mismo pesaba.
V is i ta  d e  eáveeles 
Hoy se ha practicado la visita semanal 
de cárceles, asistiendo al acto el magistra­
do don Luís María de Saez, el flacal don Vi­
cente Chervás Regad y el secretario de la 
junta de Gobierno don José Márquez La- 
faenté.
P a v a  e l  la tees
En la «¿Lia segunda se constituirán el lunes 
los jnrados Aei distrito de lá Merced, para 
emitir fallo en la causa instruida por el de­
lito de homicidio contra Juan Cerdán Can­
dela, perpetrado en la persona de Antoxm 
Maranjo Navas (») Beoobero, cayo hecho 
ocurrió an el camino de Torremolinos ¡el 
día primero de Agosto de 1904.
La acusación pública interesa para éi 
procesado la pena de catorce años, ocho 
meses y un día do reclusión temporal.
La defensa del boipic|da pitará á cargo
de V. M.
•—Eso se llama morir á tiempo,—murmuró Luis XIV-— 
¿pero ha muerto solo, sin auxilios?
—Estaba en conferencia con el señor obispo de Trova 
en cuyos brazos ha caído.  ̂ ue iroya
La marquesa se estremeció;
—¿Se sabe ya la noticia?
—En todas partes, señor.
—¿A qué se atribuye su muerte?
—Señor, sería una imprudencia hacerse eco de los mû  
chos rumores que circulan.
i íS n  dijo vivamente el rey. Sa-
^ contestado,
marouest señor?-balbuceó la
S ’S so?  ^  ̂ muerte del
os protege muy visiblemente. ¡Nada se opon- 
dra en adelente á vuestros gloriosos destinos; solo yo sos- 
ten p  ahora el enorme peso del tiempo pasado, y han sido 
tantas las desgracias que sobre mí han caído, que he per­
dido la memoria mientras espero perder pronto la vida!
La marquesa estrechó la mano helada aún que cerrara los OJOS de Louvois.  ̂ ''wiara
I el cielo ha contestado por vos. ¡Hasta lue­
go! Seguidme, general Rubantel. ‘
a r d o ^ r a l S  « í® !"
Llegó la tarde; el mes de Julio esparcía por Versalína 
sus regalados^perfumes; el rey se paseaba á lo larco de la
y con desembarazada S  
tud, á cada vuelta que daba dirigía una mirada al palacio 
de la supermtencia donde yacía el cuerpo de Louvois 
Muchos grupos de cortesanos diseminados por el ja rd ín  
hablaban en voz baja de los detalles de unamuerte^^n»» 
Tañaba la política de la corte y de la Europa entera!  ̂
Buscábase ya entre sus enemigos el nombre dnl Aai» 
dieta í  quien Luis XIV conceden! su Lerenda 
Luego que se supo la noticia, dirigiéronse á la maroue- 
de Mamtenon los respetos y homenajes de todos^ I »;R triunfAhfl- «n nvevsAÍ __
sa
en el mármol de la chimenea, v vió á Jav- 
t í?0  N a !ÍV “ ‘“ había introdu-
-VÍTe“ seflora* Precipitándose hátía él.
favorita triunfaba, su más cruel enemigo habfa X sa n a „
?ela prérima^declaraciéá
mi
—Vos le habéis salvado.
—No yo, señora, Dios.
geüPoso**™!!” "" Jrá“ "; ínoes «ierto,
yañJexfstW aI*^® ’'~ '* ‘̂‘' ’ '^“™ ^ '’-'-^® ®  ®“ " d o
~"|G<5jno! Louvois ha sabido...
servirá ese secreto en la tumba? 
OD con sorda voz la marquesa,—¿y loes todavía? ¿Lo sabe ya Gerardo?
matrimonio. Nadie pensaba en oponerse á ella: su dplo,1?
r í,? e t ^ S Í 'a ^ “  “O-® 1 -
sentaban en su antecámara y disputaban cóS JíL 
remomas quién había de pasar primero; eían efarvnV 
de París y el padre La Ghaise. ®̂ arzobispo
Monseñor deHarlay obtúvola preferenpía- « 
do un minuto antes que el jesuíta.
El prelado se acercó á la marauesa v j  •.la rodilla la dijo: «tiuesa, y después de d/oblar
—Permitid, señora, que sea vo el 
corazón y los labios salude á v! M reinad#? f ”® 
tanto quemo preparo para cantaren b*e4 f e “ ’de“
é




P e d r o  F e r n á i i d e z
N U SVA, 5 4
Salchichón de Yich colar un kilo 7 pese­
tas, llevando tres kilos á 6.50 ptas. kilo y 
corriente un kilo á 6 ptas. y 3 kilo á 6.50 
ptas. uno.
Jamones por piezas de Ronda y gallegos 
frescos i  3,75 ptas. kilo y curados á 4 pe­
setas kilo.
Salchichón malagueño elaborado en 1$ 
casa un kilo 5 pesetas y llevando 3 kilos 
á 4.75 ptas. kilo.
Chorizos de Candelario á 2.60 ptas. do> 
cena.
Chorizos de Ronda en manteca un kilo 
4.50 ptas.
Cajas de meriendas con surtidos varia­
dos para viajes y cacerías de 2 á 5 pesetas 
una. ^
Reta casa no tiene ninguna sucursal.
Servicio á domicilio;
Taller de Tipicsría
d e  M A N U S I .  P £ H A
CALLE DE LOS MARTIRES, t ,
Eeonomia sin igual
Confección esmerada de toda clase de 
muebles. de tapicería, antigua, moderna, 
corriente y de gran lujo. Corte y hechura 
de fundas y todo lo concerniente al ramo.
Reformas de todas clases y se hacen tra- 
bejos á domicilio. Especialidad en cortina­
je. Extenso surtido en sillas de campo y 
viejes marítimos, desde 3‘50 pesetas
Tienda Francesa
€ a m i s e p í i i  y S a s t r e r í a
de Carlos Brun en liq.




Visitar en la Caleta la venta del Yerno de, 
Conejo, donde encontrareis un esmerado 
servicio en comidas y bebidas.
Srrvieio á la carta.—Se sirven banquetes 
á precios arreglados.—Magníñcos merende­
ros con vistas al mar.
El Granadino
PljRZ« d® l a  A lh ó n d lg a , 19 «1 9S
Novedades para señoras, en lanas, sedas 
y algodón. Renglón especial en géneros 
para camisas, céñros, piqués, batistas, pa- 
namás y cañamazos, artículos de puntos 
en toda su extensión, gran colección de 
medias, calcetines y camisetas caladas.
SECCION DE SASTRERIA.-Lanas y 
géneros negros de acreditadas fábricas, dri­
les superiores dé Palma.
Confección esmerada. b
Depósito de toballas, sábanas y bañado­
res. Mantas de viaje.
Conviene visitar esta Casa
tdos de Señora.—Mantones de Manila 
Mantillas de blondas, Almagró,Ghan- 
tilly, etc. etc.
Vestidos, vuelas, etamines y otras 
novedades de París.
Especialidad en Pañería y tlrilas 
para trajes de Caballeros.
Mavo de Puerta N ueva ludm. 8  
Gran barato de encages y tiras bordadas 
por piezas y varas. Especialidad,en géneros 
de punto. Oran surtido de abanicos japone­
ses desde 2 reales en adelante.
CfifraeiBáii lis l@§ 6js$
)fíf. RÜIZ de AZAÜléA LANAJá
Médieo-Oeulistu
MARQUES DE GUADIARO n ú ^  4 
' '  (Travesía de Alamos y Beatas)
Esta importante casa acaba de re­
cibir su surtido de glacés de 2‘25 pe­
setas metro.
Gran colección de batistas france­
sas de 3 pesetas á una peseta.
Extenso surtido en blusas de ba­
tista y seda.
' Fantasía en plumetis bordados 
blancos y  de color.
Fulares lisos y de colorea da 1‘75 y 
2 ptas.—Alpacas de color para vestí
MURO Y SAENZ
ÍALH9AS FIJAS del FÜIETO de Malapa. waBr
BiTagorfirameSa
ssidri s! día 22 do Agosto paraHelilla,Ne* 
monre, OrSn, Oett® y Marsella, eon trasbbr- 
do para Tunes, Falemo, Gonstantinopla, 
Odessa, Alejandsíá f  para todos los pnertos
ds
!ü vapor irausatlSiLtico franods
' áQUITAiM E
I saldrá el 28 de Agosto para Janeiro,
 ̂iíautoa, Montevideo y Buenos AireB.
El vapor transatiántioo francés
, LES ALPES
saldri el 10 de Septiembre para Río Janei­
ro, Santo», Montevideo y Buenos Aíres.
FAbrleantea de k leobo l V isteo
Venden con tojos los derechos pagados, 
Gloria de 97° á 33 pesetas. Desnaturalizado 
de 95® á 18 ptas. la arroba de 16 2 [3 litros. 
Los vinos de su esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1902 con 17° á 6,50 ptas. Da 
1903 á 6. De 1904 á 5 li2 y 1905 á 6. Dul­
ces Pedro Xímen y maostro á 7,50 ptas. Lá­
grima desde 10 ptas. en adelanta.
Las demás clases superiores á precios 
módicos.
Da tránsito y á depósito 2 pta's, menos.
nn A MT^TTT’W aíTuñ&n pi808;mo-
X iL iV iJtílíy ri demos calle Somera 3
j y 5 con vistas al Muelle Haiedia y-cen agua
I elevida por motor eléctrico.
I M!ae7ltQx>Ía: ,Aiamed£f, 21
11AI5ERAB‘̂' Oí.
reORO VALL& -Km
f^KdtorkK Alameda Principal, núm. It 
^jbs^cat^ozes de laadezas 
ilÉ ze^  é» América y del paic.
JFSirie» de aanrar madm-ae, odMiliehij
r
IParaearga y pasage dirigirse A sn eonslg- 
ID. Pedro Gómez Ohübc. calle de Jo-
■' SOCIETÉJf „
TI'A, PAVi DE ÜlFARBEi
 ̂Cementos especiales para toda clá;
(se de trabajos.
Las fábricas más importantes 'uel 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. ProducciónJáUaria 
más de 1500 toneladas, ^
Representación y depósito A \ ^ '
.^b rih o s ds 1.
CA8TELAR,5
msii&Tio
K6Ía ügarte Barríeatds, 28, agALAQA.
EnferoieiiaÉs de la matriz
Consulta gratuita á cargo de Ocaña Mar­
tínez, Paímacéatico y Médico-Ginecólogo, 
procedente del Instituto del Dr. Rubio. 
Horas de 9 á 11.
Plsza de los Moros, 16, pral. izquierda.
M atemáticas
|O a .fé  3 T ;E3esta.t:i,rsi3at
J L A  I z O B A
J O S É  M A R Q U B Z  C A & IZ  
Plaza déla Constitución.—MALAGA 
Oubiertode dos pesetas barta las oin<!¡o 
[ de la tarde.—De tros pesetas en adelante á 
todas horas.—A diario, Macarrones á la 
Kapolitana.—Variación en el plato del^dí^i 
-Vinos de las mejoras marcas conoeidas y 
primitivo solera de Montilla.
I Queda abierta la Koverís, ss Birvén he­
lados de todas clases.
igntrada por calis de San TelmO (Fatip 
de ía Parra.)j___
lFABRIGA SEtCttOOOATES
i í A ^ A B E J  II? ' . ,
Gbócolates.selectos fabricados con
, cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey-| 
¿ lan, con vainilla ó canel .
Especialidad en cafés tosí ados y.,
f  crudos de Puerto Rico, Moka, Jamai-^
ca y otras procedencias, c ;  ^
Tés ñnos y aromáticos déTCbinV; 
‘f^ y la b  é. India. _j >'•
i Depóslío: Vésfelar, 5 ] ^ ^
■ SobriQos de J. Herrera Fajardo
afcsegawiJBBwnMi-eimnri’fe’eü.ur-iwvBWtcarBSgiwl
Buen negocio
ELEMENTAL y  SUPERIOR
Preparación para carreras especiales 
E N B l^ U B  GRACIAN  B£CBOU£«
Plaza de la Constitución niim. 9 
(Fotografía Moderna)
Ĉonsulta médica gratuitaI Todos loa lunes y jueves da 4 á 6 de la 
(tarde en la calle de Sagasta cúm. 8, i.°, á 
cargo de don Casto Moralos Müinleón, zoé- 
dico de Sanidad Militar, ex-inteino de las 
clínicas de Granada.
Por ausentarse su dueño se traspasa nos 
tienda en calle de 1.* y esquina con trea 
huecos.
Informes Nicasio Calle, 7, 3.° derecha.
J o s é  I m p e O i t i e F i
m :éx»i g o - c i r u j a i 9 0
Es^pecialista en enfermedades da la ma­
triz, parton gsrgsnta, venéreo, sífilis y es­
tómago.—Oonsulta de ~12 á 2.
MOLINA LARIOS, 5 
Honorario» conven'oiónale».
Desde I.** de Julio consulta en los bsfios 
de Apolo y La Estrella.
Sa ruega a pAbiieo visna auastrai Suetirsale» para axami' 
sar lo» bordado» do todo» ostilo»:
Saeaje», roale», matiee», pasto vaisiea, it»., ojaestadoi 
sos la máquina ,
DOHÉSTIGA BOBINA CENTRAL, 
la BiRBta qui »o emplea ostversalmeste para la» familias, es 
la» laboras de ropa blanca, prenda» d» v»»tir y otras cimilare».
Máquinas ”S M R „  para coser
L a  C o m p a ñ í a  f a b r i l
ConeesionaFios en España: ADCOGE y
SYa.cvLX08blea exi Is^lE’xo'Vlsncia. dLe lb«dCáilagrSi>
Máqnina» para toda inángtria en que ae emplee la costura, Teflm Iw Boflelos iPesetM 2,56 seiaD8les.--Pta al Caftlc^o lln s M » qne se ís gratis
nA£«A€1 A, 1, Asagel, 1
ANTUQUllJSA, 8, JbmeeMse, 8
BOIlíBA, 9 , Cavffera Msipinelg 9  
Ti:£)lSZ-lIAl4AClA, V,
B u la  impTeata de esta diaiig 
se vende por aBf obga.
Barriles para uvas y pasas y
Sin operar ni dolor, se enderezan los ojos.
Dirigirse al Representante en Málaga y su provincia. 
Almacén de Curtidos, Pasaje de Monsalve núm. 2, en 
fialle de Compañía.______
dobles fundas para barriles de vinos con áreos de hierro ó de 
caatañó se venden á precios económicos.




L A  COLECTIVA
Confitería " y  pastelería
ACERA DE LA MARINA NÜM. 21
Dóc.?®*̂  de pasteles.......................................  1
l,ill),a reposteiía Buitida 1 »
c .  .iiren to'ts cla*  ̂ encargos á los mismos precios, 
HAT ALGUNAS ESPECIALIDADES______
Pías.
Unica Sámara Frigorífica en Málaga
Con el fin de poder conservar en el mejor estado de salubridad 
é  higiene, todos los artículos de Carnes, Manteess y Embutidos, 
que expende esta casa, he montado una Cámara Fiigoríflea, sien­
do la  primera en esla capital, donde podrán por un precio muy 
económico conservar por varios días, todas las personas que lo 
deseen, aves, trozos de carnes, piezas de caza y pescado recio. 
Se m ega á los señores dueños de restaurants, fondas, recoberos 
y  al público en general no dejen de hacer pruebas, que tantos be- 
¿efleios les ha de reportar, pues encoulrarón sus mercancías al 
retirarlas en mejor estado que cuando las entregaron, frescas y 
sin  mermas, pues sabido es que en el rigor del verano, cuando 
no se consumen en el día, se exponen á perderlas ó á darlas en 
malas condiciones.
También se expende hielo cristalizado, el cual no hay temor 
én p'onerlo dentro de toda clase de líquidos, pues además de re- 
frPBPfl ríos lo hacen más higiénico, por estar dicho hielo confec- 
d o t t l le o n a g u a d e s U ta d l  "
Precio hielo cristalizado, 0.30 céntimos kilo.-—Precio dei 
hielo corrieZ*te, 0,25.—Para Cafés y Neverías, precios convencio­
nales .—Se reparte á domicilio.
V I N O  P m E S S S O TGRIGO NUTRITIVO
Pretmado con á grcmdes Diplomas de honor, cruces de Mérito y Medallas de oro 
Marsella, Londres, etc., etc. •
(^LA, COCA, GUARAKA; CACAO Y PÓSF0R8 ASBHILASLE)
OoFs!« Ansmla, XtaQUl̂ JBmd Safermedadea nerviosas y  dol «arasós, Afeoolones ardstrloas, Dlgrss- 
tionos dlfiollos. Atonía Intostinal etc., etc. Indispensable á las señoras durante e! embarazo y  fi los qnt efectúas I 
trabajos intelectuales ó físicos sostenidos. SIN RIVAL PARA LOS NIÑOS V ANCIANOS.
F A R M A C I A S »  P I N K D O  
C R U Z ,  l O '
P Í D A S E  E N  T O D A S  L A S  P A B .M A O I A S
S 1 L B A . O
l ^ d x t í r e s ,  ± 3 , — iw íE ád lag’a  
En este Eslablecimiento se sirven comidas ! 
á precios económicos.
iSle venden 6 8  dlveos
do ópera para gramófonos, ta­
maño grandes y modlianóB.
Precio, 2 pesetas cada uno, 




Representante de la casa
G . K L E O Í .— B a w e l o n a  ^




tas etc. Gomas para coche de lujo. 
Pídase precios y catálogos.
pgiíík̂  t ñ n m E M ü u  m m n m
SÁ ND A LO’PIZÁ
,!V I.Ii, P E S E T A S
ai qtíe prasciSte C A P S U Í-A 3 S a HD  AX.O ffiíjore» que láa dtl doc-
« v r  P i z i á ,  d e B s r e e r o n a ,  y  a c e .  e u í é a  m á s  p r á C r t u  y  T á í ü c a l ñ j C f i f B  t o d a s  ¡ a s  
E N .  E R S p E D ' A D E S  U Ú f N Á R Í A S .  T P r e n j i a d o  c o a  m e d e t ü a a  < d a  o r o  e n
l a  S j : p o a l c l ( 5 n  d ©  B a t ’ e o í o n a ,  1  S S S ' y  O V a n  ' Ó o n o u r a o  t í o  j 
r i 8 . 1 8 0 S .  V c S n t í c l G Í s O '  a ñ o s  d e  é x i t o  c r e u i e ú t a .  U b i c a s  a p r o b a d a s  y  r e c o -  
t n e n u i i d a s  p o r  l a s  R e a l e s  A c a t í c m í á s  d e  B a r c e l o n a  y  M a l l o r c a :  r e - l a s  c c t r p Q -t í e i á a n a s , o r p o - . ,  
r a c i o n e s  t i e n i i é c a s  y  f c a o f f i b r a d o s  p t - á c i i c o s  d i a ' r i a t a e u t e  l i s  p r e s t f - i b e a ,  i  
r e c o n o c i e n d o  v e n t a j a s  á o b r s  t o d o s  ,  s u s  s i m i l a r e s . — P r a a c o  14  r e a l e s . — F S r * ' *  
{ ú a c o a  d a l  D r .  PíZA,  J ’ l a i B ^ i J e l  P i n o ,  6 , . B a r c e l o n a ,  y  p r i u c i p & i s s  S s . E s p a ñ s  y  
A . s n ~ r i c a .  S e  r e m i t e n  p o ; ;  c o r r e o  a a t l c i p e a i i o  8u  r a í o r .  '  /siñ
Compra inm ediata
do buenas minas de hierro ó 
cobre teniendo trabajos heohqB 
próxima al mar. Aporte de ca­
pitales para desarrollar socie­
dades mineras. Para informes 
eícribir: «Agencia Inónstirlal 
Hispano - Fr» noess. Paseo de 
Pujadas, 4, Barcelona.
A g ü e  d@l m áp
Se sirve á domieSio á 75 
céntimo» la carga, ó d js  car­
gas 1.25. Para ios aviros, U.u<-y 
xo de las Catalinas (P u e s to ^  
verduras).
con 5 sin ^síeno ias de un bo­
nito ̂ ííDÍepimíanto. en lo más 
_ oáñtrico de I,a pobtáoión con 
estantería y mostrador nuevo 
y propios para toda clase de 
industrias.
Informará D. Rafael 35»anzs, 
Plaza de la Arrióla.
C A F É  N E R V I N O  M E D I O O T A L  ^
á@i Docto? ^
ni má̂ otivs» para lea dcslo3P«»¿̂ Ie;ealxKa, Jaqae«sB3, y nerriosos. Loo ¿salea, dtó eat Smago, dol bfgado ;d* k î aiiew ®a general, se curia k,iaiibÍBment6i Iaiâ Í»®t¡í!M f '
o a j a . — S e  r e m i t e n  p o r  c o r r e o  i  t o d a a  p e r t e a .  
| 5» D ® p 6 a l t o  g e n e r a l ,  C a r r e t a s ,  39,  M a d r i d .  K b  M á a g a ,
 ̂ l’eclid S án d alo  Plñ(S.—-£3e«coaíiatí. tía tmíiaoloaraS.
Nota.—Ninguno de los específicos anunéiadoB eon nombres rimbombantes, ha podido alcanzar 
mejores resultados que nuestro SANDALO.
, • D E P O S IT A R IO  ISN  M A IA Q -A , B . G O M B Z
aiggaBeBMgaK3!ta«53SEB(gaBg3a?sasBSi33snaiiinaB»iea«aB¡̂^
í'iKuack de A. Proleat« EnGüaáernaGlones EGOGimiGis
¡ r g a ' i M 8 f f i Y . * g a p
l A  YICTOEIÍ, Especería?, 36 y 38
Establecimiento de MIGUEL DEL PISO B ’io l-L a z a
F á b r i c a  d e  G a s e o s a s  y  J a r a b e s
M A R G A  L A  «ISLA»
Premiada con Medalla de plata y Dipioma de Honor, en la 
eznOsicion del Pregreso de Madrid ea el i905.
D ESPA C H O  A  DOMICILIO
T o s e  d .e  S o s a  " ^ i l l a l ó n
C sB tt M o re s o  Moni>oyy 4  
‘ EspnciaJidad en Jarabes de Zarzaparrilla, Piña, Fransbueea, 
#6rai..feaná(}itsa, Grosella, Cognac, Ment», Sidra. Ag«njo, Rom, 
lga.KSr Gafó Naranja, Limón, Press, Melocotón, M«nd»rino, Du- 
nSfiO lanzsna. Banana y Albaricoque, Limonad», Sangría de 
iTino Tinto puro, Cerveza helada y licores de la» mejores marcas.
MEDICACIÓN FLUOR-FOSFATADA
Poderoso tónico-reeoncíituyente. 
Estimula el apetito; repara les desgas­
tes; restaura las fuerzas; facilita e! 
deearrolio y repone las pérdidas de 
principios minerales de) organismo.
C3
>
6£ VEiTA LAS FARUAmS
Al por mayor: L.^boratorio Químico. 
E. LAZA, MALAGA.
Sí Oonde de Montecristo 
Los tres Mosqueteros 
Impresas las cubiertas 
iradas exprofeso para 
dichas obra», el encua­
dernador participa á los 
BQSoriptpres que por 25 
ei^ntimoa encuaderna el 










jos ó con ello» mayores, una 
bueha finca rüstica, puesta de 
viñap, huarta,•.arboleda, terre­
no de pasto y siembra.
Informarán D. Pedro Ortiz, 
calle de AlarcónLuján rúm. 4 
piío 2.°
Tje?a»psee ^
En una de l&s calles más 
céntricas de la capital se tras­
pasa industria con enseres 5 
sin ellos por ausentárse su 
dueño. Darán rasón en esta 
Admisíatración.
B'iü ÜatairSipaeee tóeTejo^ 
den puertas, balcones de hie­
rro y éferntos da obrás.
Luchan» nñm. 1 (áí bostado 






I _ Se admitan dos estudiantés 
■I jóvenes. Sitio céntrico, trato. | 
 ̂ esmerado, precio modioo- En ■ 
í esta administrasión infoima- ¡ 
i rán. I
. O.en'fflieiz' '
Be vende Una niQtocícIeta 
WSBNER'd© 4 HP. 2 cilindros 
último modelo. Autogarage 
Merino, Tomás Here día, 30.
Sífi álqaiián algunas habita- cioáes amuebladas en sido céntrico.—̂Én ésta Adminis­tración informarán.
Eí saSs pGderoeo>d8 los depn^tivo^ 
iltejía y,,lí^©dlíiFo.
• .envte^,ílaaiFRrmaj¡5^ ■
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altar de Nuestra Señora el Hosanna in excélsis que la Igle« 
sia entona para las nuevas soberanas.
Dichas estas palabras se retiró discretamente; sin em­
bargo, como la marquesa no le contestó, detúvose para 
añadir:
—¿Se dignará V. M. acordarse del más adicto de sus ser­
vidores?
La marquesa se levantó y dejó marchar al prelado cre­
yendo haberle pagado bastante con una afable sonrisa. .
Monseñor de Harlay se retiró sin ruido, seguro de haber 
hecho lo que ninguno da los cortesanos había imaginado 
aún, y de que su felicitación había de proporcionarle el 
capelo de cardenal.
Apenas hubo salido, entró el padre La Ghaise llevando 
debajo del brazo úna caja inuy voluminosa en que la mar­
quesa no reparó al f riiicipio, acostumbrada como estaba 
á verle siempre con un.voiuminoso breviario. -
--Señora,~dijo el jesuíta,—por la gracia de Dios y vues­
tro mérito habéis llegado por ña al trono do Francia; las 
ardíantes oraciones y los votos de nuestra Compañía ja­
más os han faltado, pues va en vos la columna do la reli­
gión, la estrella que guía á la Francia por la vía salvadora. 
El rey no ha podido permanecer insensible á nuestras 
observaciones, y no hace mucho, cuando ha conmovido á 
la corte entérala noticia de la repentina muerte del mi­
nistro, S! M, mo ha dispensado el honor de decirme que 
consideraba aquel suceso como un aviso del Señor, con- 
testáncblé yo que Dios parecía en efecto haber querido 
castigeff las calumnias con que os persiguieron vuestros 
enemigos hasta el último momento. Con el difunto mar­
qués han desaparecido como por encantólas perniciosas 
influencias quejte oponían á las intenciones del rey, res­
pecto fie vos. Empelante, no habrá obstáculos: ireioatéisl 
' “  ^  quien.os,ha dicho eso?—preguntó la
rizado para repetíroslo,'— 
,var hasta él á su humilde
señora mía.
fe  una niagní^ca caja una 
s, remata^ cin un sober- 
sa, y dijo: ^
plica á V. M. que se digne 
ás adictos servidores.
sión de culpabilidad, teme siempre escucharla.
Mas el demonio de los celos comunica entonces álas 
preguntas una entonación, una energía á los ruegos que 
acaban tarde ó temprano por alcanzar la confesión fatal.
—Señora,—continuó el rey inspirado po3? aquel perni­
cioso espíritu,—¿no os parece que sería indigno de vos y 
de mí que vuestros secretos, si los tenéis, perteneciesen al 
marqués de Louvois y íúesen trasmitidos por él á un infa­
me libelista, en vez de |ar depositados en el corazón de 
vuestro amigo, de vuest%í esposo, del único que puede de­
fenderos ó vengaros? ¿Np.vaís que vuestro culpable silen­
cio expondría al rey á las fiitsriás de sus enemigos? El mo­
narca puede ayudaros y sí l̂varos siendo vos sincera y leal 
con él, pero quizás no perdonaría una ofensa hecha á su 
conñanza y á su legítimo orgullo; y cuando he tomado 
mis medidas para salvaFlil menos vuestra honre, ¿no ha­
réis lo mismo conmigo en este momento de crisis en que 
nos encontramos? -
La marquesa se agitaba como una leona rendida y ex­
tenuada por mil golpes y heridas; BU noble alma luchaba 
contra tantos peligros y contra tanto disimulo. Dseíase 
unas veces que es precisolevantar lá frente hasta el mo­
mento en que la cabeza cae, .> veíase otras vil y rniserable 
por no caer de rodillas ante el rey, por no salvarlo todo 
por medio de una generosa confesión que solo á ella ha« 
bía de perderla.
El estado de su alma se revelaba en toda su actitud; sus 
ojos despedían inciertas miradas, su rostro pasaba de un 
vivo encamado áiina repentina palidez, sq cuerpo erguíal» 
se activo para caer luego en una lánguida postrácíón.
Estos incompreriBibles combates aumentában la des- 
conñanza del rey y oscurecían más y más su frente. Al or­
gullo que le impidiera suplicar sucedía una ternura in­
quieta; la marquesa no hubiera resistido á palabras, cari­
ñosas; una nueva tentativa, un ataque imás y lo decía 
todo. ’
—Da repente resonó en el vestíbulo un rumor confuso 
de voces. Nanon, Manseau, ios oficiales de servicio grita­
ban y corrían de una parte á otra; el rey se levantó para 
dirigirse á la puerta, y al abrirla apareció el general Rq-
Notas útiles
© S e i m l
Del día 11;
Convócatoiia de lá janU  da Aaocíado».
' — Edictos de distintas alcaldías.






»@SaADü D$ SSEECW ''
Defunciosefi: Conospsión Miranda 
difgucz., ■ ■" .
. fOZOASO a.B'SASSO
Nftcimieníos: Juan Gísneros Ruiz, Miguel 
Benitez Sánchez y Rafaela Bravo Silva.
Defunciones: Concepción Nieto Velásco, 
Ana CaldúHón Muñoz j  Miguel Coitalss 
Díaz.
U e m e i i t e F i o s
leeiaqdiaeíóh obtenida en el día de la fe­
cha por los eonceptos siguienjiesi 
Fox MhnmaOiónee, ptaa. 133.
Por, parmansnoiaa, ptas. 60 03, id.
Por exhamaeioneíB, »taa.Ód*Cd. 
f e ta l ,  ptas. 13S,0d.
D ll. IKíSERTUTO PBOVlHCKAn BI. dIA‘ 10.
Barómetro; altura inedia, 760 18 
temperatura mlnimá, 14 6, ' '
Idéin máxima, S 8,8.
7*®!?***’ BS.E., ventolina, ffistodo de! eielo, despejado hiStado del már, rizado.
- Ls «eñm ííama á su maridó ca ¿r me-
mentó ©a que éste va á aalif.
—¡Eaiiquel ¡Enjíquei...
Después, volviéndose á la criada, le dice. 
—Justma, llama al señorito.
Justina 88 precipita hacia ía 
grita:
— lEariqué!...
; u s a F f t l m s a ^
• B®u®sa
Vapor «Cabo Tortoési», de Álgeoiras. 
Idem «M, J. Bayo», dc Mótril.
Idem «San José», para Cádiz.
■ BUQÜH8. DiaPAOHADOffi 
Vapor «San José», para Cádiz.
Idem «M, J. B&yo», para Ídem.
Idem «Cabo Tortopa», para Alméiía. 
Laúd «Ricardo»i para Marbeiia. 
Balandra' «José Cubero», para Tánger.
puerta y
Al día Bigaíeatíj, la gññpja 
tRB ea la calle a la criada. ^ ^
bantel pálífip y turbado.
—¿Q iió sucede, caballero 
béis vuelto Jan pronto?
—Señor, |1  marqués de 
el general.
f ÓMO IB
p)^uutó el rey;—¿cómo ha­
ba muerto,—contestó
I 37
Besas saorideadas en ei día 8:
28 vacunos y 8 térneraa. paaq 3 855 kilo» 
500 gramoB, pesetas 385,55. ‘
43 lanar y eebrio, peso 559 ÍdÍoS 50Ó ¡sra- 
moí, pesetas 22,38. *
19 eerdos, peso -1,498 kilos 000 Eramos- 
peseta» 331,64.
Tota! de peeoi 6.9U ídlos OOn 
'^otal sssaadadoj ■pe»'»*'  ̂ - |»asa®Sj
Resea-  «  -orificadas el día 10.
-.c vaeniius,precio a! entrador; 1.60 ptas. ka.
6 terneras, » » » 1.75 » »
4) lanares, » » » L&O » »
17 cerdos, » » > i;75 » »
» *
La víspdra del casamiento de Luisa, su 
padre la llama aparte y le habla en secresto.
Después de la entrevista, la madre pré- 
gunía a id muchacha: .
-i-¿Que te ha dicho tu padre?
—Mtí ha dicho que el matrimonio Os una 
cosa muy seria.
•“ iQaé afición tiene ese'hombre á  esaae- 
rarlo iodo!
A c e i t e ®
Na puertas: de 61 á 52 reales arroba.
TEATRO VITAL AZA.—Gompaflía tsóv-
“ T i l í  » í u d  W .A las 8 l |2.---*La cachaiíiera».
A las “ T|2.—«La bupjna Soíabra. » 
j. xas 10 ii2 .—«El lYuátre Recoc’nez.»— 
• I (Estreno.)
A las 11 li2 .'^«E larte de ser bonita.» 
Precios, los de costumbre.
PALAIS ROYAL.—Gran cinem atógrafo 
establecido en el Muelle de Herédia .
Entrada de preferencia, 50 céatia ios; ge­
neral, 25.
-  CINEMATOGRAFO PASCÜAIdíNI., — 
Situado en la Alameda de Cario» Háfis.
Entrada de preferencia, 40 céntim.os; ge­
neral, 20.
Tipcgfftfia de £i. Popuuja
